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DESPUÉS DE LAS ELECCIONES 
El triunfo de la renunciación. 
fuertes, un tunto sombríos y duros, como 
lo es siempre la realidad descarnada;, y 
se veía más, que trataba de arrancar esta 
realidad de la ent raña misma del pueblo, 
pero dej pueblo español, lamlúón nido y 
apasionado, que va escribiendo su ¡vida 
sobre la tierra hosca con trazos vigorosos 
y de pasión. 
iPero si se 'vislumbraba todo* esto a tra-, , „ • n „ i r.r.r.cc H'ITO si se v i s i u m o r a D a lOdiT esiu a i r n -
Apuntábamos aver nuestra sospecha do valor para averiguarlo, que pensa- v( s ^ sns (>bras [),.iIlll.I as1 el autor no sa-
de eme el órgano'nianista pusiese un rán—después de pasados ios momen- bía expresarlo: vacilaba unas veces, se 
¡.H>tanp¡nsft mmeutario al triunfo obte- tos de agitación y de lucha y de mal di- (ardía otras: aflií preeisamerife esa 
JdClanClOSO COnieilldUO di i iumu u ^ „ i n ^ 0 onpnnnc nnlítipn«4—nn^ nen- fa ta .le cohesión ese desnia.lejaimento. 
nido por los cíwididatos del conglome- simulados enconos políticos que pen Y a] ^ ll>anil(,ll(1 hizó „„., „,;,., „ 
rado monárquico-republicano. sarán, repetimos, de su propia conauc- (>hrn f.umbrp a0 ,,„•„.,,, decií estó; peró 
Sabemos oue en el mundo hay des- ta los elementos conservadores que sí la que se esperaba de él, la ¿pie bahía 
mrens ión oara todo han unido sus esfuerzos a los de los re- venido persiguiendo tanto tiempo ,vio„m-
aprension paid, umu. T u u ^ r , ™ «OT.Q i l l n ¿ * a un fin pnmiín í1". 'hondamente dramática, de una reali-
Otro periódico que no fuese «La Ata- publícanos para llegar a un nn común. ^ eruebnente descamada: y esta obra 
laya», obligado a jalear y defender Nosotros creemos que estarán arre- es ..Esclavitud», la que anoche estrenó 
una política de vergonzosos procedí- pentidos, que a estas horas, pensando Enrique Borras en el teatro i 'ercia 
miedos, hubiese guardado un pruden- L el recogimiento de sus íntimas con- ^ ^ i ^ S 
te siTencio. E l triunfo que. sus amigos yicciones monárquicas, comprenderán definitiva del teatro de Parmeno] porque 
obtuvieron ayer invitaban más bien al que no valía la pena la satisfacción de para saber si era este el camino que per-
pesimismo que • la alegría. una venganza política, fraguada por S < a , - P - n -
Porque el tnunto de ayer sigmnea ia ei ((árbitro exclusivo» no para vengar (ím. desde lueffo nucí, afirmarse es oue 
decadencia de un poderío político que agravios, sino para pretender humillar el señor Ruano creyó eterno; el triun- legítijpos orgullos, el haberse expuesto
fo de ayer significa para los ruanistas a la condenación, a la censura de la 
tanto como para los hombrea en la vida o p c i ó n sensata 
' echarse en brazos de los Ufa- y nos dil.igim0s a los elementos cou-
™s\ . . . o , • ^ servadores que aun tienen la paciencia 
Todos sabemos como se ha fabrica- de tolerap absur-aas, por-
do H triunfo de los candidatos de la rt todas ^ clases nionár:. 




quicas que han apoyado al candidato 
señala en el Teatro español por lo menos 
una orientación, pero una orientación 
verdadera, que resultamio nueva es. a la 
vez, de rancia cepa castellana. 
La obra, por el asunto; por los persona-
jes que en ella intervienen, carece en ab-
soluto de novedad; es, un drama rural 
más, en el que se ii¡;v.' iao bumbres y nnr-
jnes, parecidísimos a otros mufcho§ qu 
\ !i hemos ponocidp. 
•PÓtO el procedimionto, la lécnica dra-
iniá.tica.. es qfotnp)etameÚto nueva en . 
H I P O D R O M O D E B E L L A V I S T A 
G H E S C A R R E R O S D E C A B A L L O S HOY M A R T E S , A L A S 3 1 D E LA 
SEGUNDO DÍA 1 4 . 5 0 0 P E S E T A S E N P R E M Í r u 
E JVX I O A TL, A IVI E 
E l 
P r e c i o s : íJE55flGE (tribuna): Caballeros, 10 pías. - Señoras, 5 pías. PEL0U5E (entrada general}: 2 pías. 
e en el exr 
encontrar una 
„ „ . • t ^ ; ^ QPT.aí impuesto por los enemigos del Trono Teatro español; es más, ea ebmpletamen-Convencidos de que no teman arrai- ^ con la da de los enemigos de t(. mi(.va \.n Uk1o b} Te¿tVQ qJ 
go ni aun en ios mismos sectores de la f Monarquíai han salvado a Slls pro. tranjero no sería posible e 
política de que se llaman ^presentan- ^ can(gdat0S) ellos son los más afi- Z ^ w Z ^ ^ . X ^ r J í l 
tes, hicieron dejación de su condhcion ^ a la política que nosotros defende- í s k a r^m 'ad l ^ Z s ^ Z f t ' t ^ 
de monárquicos y pactaron con los ene 
rni-gos del Trono. 
No sabemos qué nombre puede dár-
sele al hecho en la vida ciudadana; sa-
bemos que en la vida política esto se mos sospecnar. 
pol 
mps. 
JSJ hecho ha transcendido—¿cómo 
no?—en proporciones que 
JJama renunciación. 
trañas mismas del pueblo español. 
¿En qué consiste esa técnica? Seria di-
fícil analizarlo tan rápidamente, con la 
no podía- premura de tiempo que imponen esta> 
crónicas, con más carácter infonnativ 
que crítico. Desde luego el carácter dis-
Y las censuras SOn tales que si nos- tiritivÓ es la sobriedad : otros autores, 
Y se llama así, porque es renunciar otros fuéseilios los organizadores del ibsen y Maeteriinck,-por ejemplo, se pre-
en absoluto a los ideales que fueron la absurdo conglomerado--cuya existen- f ^ ^ t f ^ ^ S n ^ ' f ^ l . ^ 
norma, la substancia, el esencial fun- cia, según nos dicen, durará tanto yo tí-até de ponerle en parangón con estas 
¿lamento de una actuación pública; se cuanto quieran los republicanos, due- figuras gioripsas del Teatro universal, 
llama de este modo, renunciación, por- ños y señores por el momepto dp los sino que digo esto para tratar de explicar 
que es renunciar al cumplimiento de que se llaman directores de determina- Pífete-' 
los deberes que aquellos ideales impo- dos sectores políticos-monárquicos— r&s> sin 'preocuparse del ambiente; es 
nían. haríamos confesión de culpa y nos re- más . en ¿d primer ^cto del drama liaze 
No sabemos, ooroue no hemos teni- tiraríamos al rincón de los fracasados, un ambiente de caciquisnjo Nral, tan 
r n peiiectamente dibujado que p a r e n ' qni 
wvvvvvvvvvvvvvvv\.vvvvvvvvvvvvv>(v\wv^^ ^^A>vvvvvv\vvvvvvvvvvvvv^vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^ si 11 i 1111 .-! camino ¡jue Va 8 SegÜir B] dra 
wm l i o . - i . y que le espiavitud que mi se fustí-
LA JORNADA RECIA | K-" \ 
que ese ambiente del. primer acto está só-
lo 'hecho paia acabar de definir un perso-
naje. 
En el d r a m a de iPinillos los caracteres 
lo son todo ; el estudio de los personajes 
es admirable y están como grab^d^a al 
agua fuerte, con grandes sombras,-. 
\ i U)l>n . - S tarde Mañana a l W ^ ^ ^ ^ f ^ ^ ^ ^ trazos negros. V son ¡n t - r - sanb- lodos I . . . .VMII Hll) , .. (J,4U tarae.—Manan.i, a j ^ ^ p ^ ^ ^ ^ ^ — A comercio, persona es: - I ; 
a í e ' ; uV ' u'n'ualeA ' El Círculo Mercantil y la Liga da Con que, doi Antonio Veñegas.. y ios escla-
saic paia aanuuiuer ei uen neai. tribuyentes, ruegan a sus asociado^ que vos, don Pedro Gpnantes.y su hija Julia 
L.on bu M a j e s i a a ia ttema nona vicio cierren sus establecimientos mañana , a y hasta su pobre esposa Gonsolación. 
na y sus augustos hijos, van el infante ]a ]legada de Su Majestad la Reina d o ñ a Claro es que en este dibujo de caracte-
don Fernando y los hijos de éste don victo^ai rea cábele» o los adores una grandísima 
Luis, don José y dona Mana de las Mer , E | CjrcU|0 Mercantil, parte; que el actor es quien lia de darles 
cedes y la señora duquesa de I alaveia. i E1 lCírcui0 Mercantil pondrá a la dis el relieve que requieren al interpretarles. 
En el séquito figuran la dmpiesa de pOSÍCi6n de sus socios y familias, silla» Y la labor de Borrás es como no se ha 
ban.Larlos, la condesa viuda de los L i a en el paseo úe Pereda, enfrente de sus visto ninguna otra, es grandiosa. Don 
nos, el marqués de Bendana. el «eneral locajes para presenciar el paso de Su Pedro Gonantes es un viejo aniquilado 
Huerta los profesores señores conde del Ma|esta(i Ia Reina Victoria. Por el alcoliol, pero de recia alma honra-
( .rove. Loriga y Antelo, los ayudantes se Automovilista da' ^ue no (ííliere de3arse vencer por la 
ñores Querol y Barrera, el medico señor a i ^ t ^ n / i T Re .1 r i n h An v'da ni mancillarse en el lodo. Y da Iv.viás 
Várela, el farmacéutico s e ñ o i Bayod. lo» i La Junta d iKect iva del Real Llub Au sensación de realidad eno-me cón 
telegrafistas señores Sanjuan y Corona t T W a i ^ t M o P t ^ ^ 3 n P n t U ' las P^mas d e b i l k d l s v el TueVno^em do v el oficial de Mavonlomía señar Ga- automovilistas que se encuentren m a ñ a bló ̂  j h y - de s í a S 
Tías" d S T f n ^ i a d f l a T a ñ a L ^ T a ^ W - r e ser digna, quese^cree seíSo,' 
A v e n i d a ' l / l á R e i n f v Í c t o ^ r d e ¿ d t el g * e ^ * ™ verlo Y en el últi-
Hotel Real h £ * ^ ^ ¿ * * * r * ™ m i p n t ^ !?0 ^ es grandiosa su labor, en aque-
Mañana, a las diez y media, y en tren desfila poi 
. ^ ( - . t . f.̂ * .̂-* ^ —— — • 
na en ¡Sasitander, acudan con sus coches. 
El jefe de jornada es el marqués de a las diez y media de l;a mañana a 
Viana—Roías • Avenida d« la Rema Victoria, desde 
- l hasta la Magdalena, mientras ¡¡l" ^"-^ cs t .... • -
r . íicío «itio Su Majestad J a . ^ ^ ^ . ^ a l e s , cmelmente trágicas, 
especial, llegará a Santander Su Majes 
tad la Reina doña. Victaria.0 en compañía 
de sus augustos lujos. 
A recibir a Su Majestad acudirán a 
la estación todas Iss autoridades y Cor 
poraciones v todo el ' pueblo de Santan 
der. 
El bando del a/calde. 
La Alcaldía fijará hoy en los sitios de 
coslumbre el siguiente bando, relaciona 
do con la llegada de las Reales per 
Reina. 
T E A T R O P E R E D A 
«Esclavitud». 
Y no es él solo; es también el resto de 
la compañía, sobre todo Ruiz Tatay, que 
dió al personalje de Venegas lodo su re-
lieve, y también la señorita Vila, que fué 
aplaudida en un mutis, y Romeo, que es-
tuvo admirable haciendo el personaje Sa -
cris, d aldeano marrullero y solapado; 
meno) el que con más entusiasmo ha sido fu¿ mijy ]merm mfi parece que le asegu-
recibido por la crítica madrileña. Y en ra 0tras muchas, porque han de desfifar 
verdad que «n un pnnciplo no parecía por el teatro todos los santan.b rinos paré 
del todo justificado ese ditirambo que to- ver esta obra y la labor de BOrrás v-su 
dos entonaban. En las obras de Panneno. compañía. 
ESCALERA GAYE. 
L a l u n c i d n d e l a P r e n s a . 
en "Los senderos del mal» y «A tiro lim-
pio», que fueron las más celebradas; no 
se veía un verdadero motivo para salu-
dar en él a un dramaturgo hecho ; prepi-
Isameínte adolecían de ese defecto, no pa-
(recían obras terminadas, las escénas y 
hasta el pensamiento padecían como de Tan adelantados van va los prepara 
falta de cohesión; había momentos aisla- os ,1- 1 f.mrinn a hpnpfmin rlp la 
dos/escenas de gran relieve, pero en ge- "vos. i " " ? n ,:,eneí?CiO .(le la 
neral las comedias resultaban como des- Asociación fie 'la Prensa,- que muy 
madejadas. pronto podremos hacer públicos iodos 
Desde luego podía achacarse, esto a una log detalles, anunciar ci proorarna y 
seña la r la fech | se veía claramente que Parmeno veía en 
su imaginación un teatro suyo, de tonos 
%VVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVWV\ WWWVWAAWVA VWW % VVVVVVVVVV\VVVVVVV'\A.XVVVVVVVV'V'V\VA.'VVVaA'-ŴAW 
Hiihiéra'^os querido reservar la no-
iiiinlunsÍ ia l y exuT JOOQüÍO LOIIllOPi CfllDÍDO. 
meras gestiones de organización, adi- Miogado.—Proturador de loa Tribuna*. 
vinadas mejor que sabidas, han dado 
lugar a encargos de localidades por 
parte de los iniciadores y no queriendo 
establecer preferencias' rompemos el 
silencio para que llegue a conocimiento 
del público que nos ha honrado siem-
pre con su asistencia a nuestros bene-
ficios. • - j r V 
' E l próximo se celebrará en el tnag- J O S 6 F^fi I P l O 
nífioo teatro Pereda, dentro de esta mis 
ma semana y con el concurso de Enri- . 
(pie Borras, el primero de los tfágjCQS 
esp^ñple^, (|Uñ puiidia eu escena una 
de esas obras (jne ha lleva'lo su nonihre 
n las cuiíibres de la fama. 
por todas estas razones y las que dtn-
rc:i;os a conocer, la función tendrá los 
caracteres de una solemnidad artísti-
ca de extraordinaria brillantez. i 
M a r i n o F e r n á n d e z F o n í e c l i a 
ABOGADO 
,-;*8 rt» CBialante. 12. «rimero, Ir^yítreU 
MEDICO G}H^4A:4Ú 
VÍaa urlttarjaa.--Cirujfa general, - h . 
i'ermedadaa de la uiujer.—iuyeccloues d ' 
¡06 y, sus derivados. 
O.nsolta todos los días, de once y 
li<» a una, eicepto los festivos. 
BUHAOS, NUM. i B i o n í i n b 
E l r e g i m i e n t o d e C a l a t r a v a 
Cirujía general. 
Éspeciaksta en Partos, Enfenuedades 
de la Mujer, Vías Urinarias. 
* Consulta de 10 a 1 y de 3 a 6. 
Lo que ya se ha conseguido. Amós de Escalante, 10, I.0—Teléfono §^5 
En La Alcaldía se recibió aver un nue- • • =— 
vo despacho telegráfico, manifestando, 
poco más o menos, lo que el señor Garni-
ea en su telegrama del día anterica. 
Es decir, que el excelentísimo señor trá-
nistro de la Guerra habíale 'hecho piasen-
te su propósito de enviar de mifiediato 
fuerzas de Caballería a Saniaiider. 
* * * - ' ' 
PQT oti-a parte, el señpr Peteda Elordi 
Leopoldo Rodríguez 
MEDICO U,|ll 
Cspeclallíla en enfermedades . 
y secreta». 6 'a 
Aplicaciones de radium ravn» x 
•/ transportables. ' ^ 8 * flu 
Electricidad médica, masaje i 
caliente, etc. ' J '•1U2. 
Reanuda su consulta. 
Consulta de diez a UPA 
F R A N C I S C O S E T I É N 
garganta y oídoi ^ 
Ul^ANCA, NUMERO $ u 
nanita de nueve a una y a . '^^ 4 
Á b l l i o Lópezi 
CIRUJANO TOCOLOGO , 
Partos y enfermedades ds la muj9r 
Consulta de 12 a 2.~T«iéfono 7ra 
Gran liotel peglaiiraní 5iilza 
Servicio por ruibier-tos. f a Ift carta. 




ds la Facultad de Medicina de Mac 
Consulta de diez a una y de.treb 
Ha trasladado BU clínica a ú Ai&tt 
Primer*, DUUÍCIO Ü, pnn ..)a¿ im*i 
r«z~:--»-~e-» -ww 
t iosH y qu*' desde luego ibabía de apoyar 
i'ai pon toda decisión. 
I .os serenísimos infantes conversaron tiene notieiaa de que a Santander ha si • , ^ * *e™™imos imames conversaroi 
do destinado ya m escuadrón de dWa ^ &l de m ? ™ } anüa, " ' " ( i p0 otras vanas cuestiones de intereí 
A posar de ello, y por parecer ía conce-
sión peqneña. nuestros representantes en 
Cortés han tenido una reunión con el ex-
celentísimo señor ministro de la Guerra, 
a lá Cjiie nos referimos en otro lugar dé 
este niñuero. 
Las artitoridades francesas b 
interesado Ta detención de este sû ei 
del que se asegura que sólo en Fraiieij 
ha gastado, más de un millón de m 
tas. 
Una ile sus haizañas más sonadas*! 
ocal, congratulándose del adelanto ol 
servado en la construcción de ((cbalets», 
hoteles y oirás lincas en el Sardinero. 
El señor Pereda Elordi s.aln I * re el J"0,)0 (le 1111 inlll(,n de llraS l ^ l 
sidencia de los infantes satisfecbísbm. de en Italia a un compañero de hím 
las exipiisiias atenciones co^ que fué re í-iSte pájaro de cuenta dispone 
cibidp por tan angnsuis p^rsouas. varios automóviles v hasta de nn 
L ^ llagada de la Reina. n|aiin. 
Oficialmente N- sabe ya, según anoche l'ia,,u-
nos ina.iiil'^.'ito, ol uebernador civil, señoi 
M m m i i f i i 
POR TELÉFONO 
ntierib de un teniente. 
—Hoy se ha veriBeÉl 
entierro de} teniente, señor Lópel 
UNA ACLARACIÓN 
u n a ^ u L ^ A ** « a í t t nna llamada Asociación de cpstureras, hi jo^ üegará a nuestra ciudad nmñana 
que han susciífedo dudas a algunas seño-- miércoles, a las diez y media de la ma 
ras, creemos necesario hacer constar que ñ&&fc> ^ mi tren especial. ^ 
dichas circulares no son del Sindicato de . K1 T^fefeí? ciue se PrePara a niles ' F ti n 
la Inmaculada de costureras ra i iu*"*u\ •N|'berana y a sns lujos sa ! ^ V T I I ^ 
_ hemos que ha de ser superior al que se, I E l HAN, 7. 
—— • le ha hecho en años anteriores. entierro del te 
PPAC HP ^ftPICTlíin 1 Llegada de policia. ti;, falleeido en el l iuspi i . 
v i . t<)res y 32 .'igentes de vigilancia, de Ma eowwate. 
fhiíi ile-ado al Sardinero los vinier (Jrid 'y Barcelona, • para prestar servicio Ha sido llevado a la estación de-Gaj 
siguientes; -. ' ^^J1-10- en nuestra cimlad, durante. la í<>roada Ipara ser conducido al panteón .leíaniillj 
De .Madrid: señor Cjirt Alplums Zevss, re'gia" ^ r Se Le rindieron bono 
don Pedro Aguilar, don lu i s Arguelles y 
familia, don Joaquín Ortiz de la Torre y 
familia, s e ñ o r a marquesa de Viílanüévá 
'de las Torres, y familia, y señor Dargsor \ 
familia. 
De Uilbao: don Lqis Orive y familia. 
&arñáftá'^ " ^ >-:-" s ^ z z x -vts ' 1 
— " ^ be. Outiérrez Castillo, RibaJaygua. .Rol • 'u,lJ, „ , . u ^ „ a m 
dan. Palacio y Ruiz, secretario. Cuando llego el conmeJ m ^ m 
Lekla y aproibada el acta de la sesión • recibido a los acordes de la VIaima| 
in iln 
Círculo M m l i l g Ifliiislrio!. 
Ayer, celebró sesión ordinaria la Junta 
El entierro constituyi'. una 'm\Mm 
manifestación de duelo. 
Recepción. 
En el Consulado francés se,lia cpleij 
do una brillante recepción pfira tem 
AMOR F I L I A L 
Los lijos ilel Kaiser se satriafl. 
anlernu-, que tué aprobada por iimmi 
inidad. 
El señÓV presídeme da cnenla de la re 
unión celebrada en la Alcaldía para Ira 
tar de que se destine a Santander el re 
F.l cónsul francés pronuncio 
so en español, saludando al ííeiieiai 
renguer. 
Brindó por España y Francia. 
El alto comisario brindo poífcffl 
hispano francesa. 
El acto termino con vivas a E ^ J 
tación ^ 
COPENHAGUE.—Dicen de Berlín que 
el príncipe Eitel-Friedrich, hijo segundo gimiento de .Caballería-de Calatrava, nú 
de Guillermo I I , ba enviado al Rev de In- mero 30, v a cuya reunión asistió en uom 
glaten-a él siguiente mensaje: hre del Círculo, dando también conocí 
I a i .i cumplir el deber que me impone miento de los telegramas dirigidos a Su 
tanto mi condición de hijo, como de oli- Majestad el Rey y a los señores ministros Pram ia v con la interpretad 
cial me pongo a la disposición de Vues- de la Guerra v capitán general de la re Marc-ha Real v la Marsellesa. 
tra Majestad, en unión de mis cuatro her gión. La Junta aprueba toda la actúa 7 
manos menores para ocupara! lugar de ción .del señor presidente en este, impor- : 
nuestro imperial padre en el caso de que tan te' asunto, acordando realizar cuanto . AfTinPN'TF FFlilUlVlAH'0 
su extradición sea exigida, y esto a fin de necesario para conseguir el destino a 
giie.nuestro sacrificio eyite-a nueptro pa. nilestra capital del regimiento citado. • 
Próxini"- el traslado del Circuló a la 
nueva casa del Teatro Pereda, se deli 
beró, ampliamente, sobre las condiciones 
de este traslado, aprobándose la distri-
bución definitiva de las dependencias y 
lo relativo al decorado y demás porme 
ñores de la instalactón. 
dre semejante degradación.» 
E l v e r a n e o d e l o s i n l a n l e s 
T r e n e s p e c i a l 
Por la manaría. 
A las diez de la mañana bajaron a la 
playa los infantitos, hijos de los infantes 
don Carlos y doña Luisa, permaneciendo 
allí bastajes doce, en que regresaron n 
su hotel. 
Sus Altezas los infantes doña Luisa y 
non Carlos, • con-el príncipe don Jenaro, 
fueron a la Magdalena, permaneciendo 
allí hasta medio día y luego vinieron en 
auto a la población, recorriendo a pie al 
gimas calles. 
Por la tarde. 
A las cuatro de la tarde, los infantes 
POR TMLÉFONQ 
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be trata de la próxima llegada de bu A j . . . ^ ^ « |ft<; npriodistas que 
Majestad la Reina a esta ciudad, y el arUTg^a. V ? 1 * - i in enmiít)^ 
Círculo, sin perjuicio de secundar tas nador Civil de Avila le c0I,Jitaj 
iniciativas de la Alcaldía y demás enti en las cercanías de aquella w ¡ 
dades locales, acordó recomendar á sus kibmíetro 50:1 lia deSCcirni 
asociados que asistan al recibimiento cem tren eSpeCial que c o n d u c í a l a ' 
todo el personal de caD^g 
, los equipajes t egios y 





el mismo entusiasmo de siempre. 
\ , después de hacerse cargo de ¡ilgnnas der a 
diibcultades con que al parecer tropiezan reades 
El h A 0 
"> su,, 
iVn ,i:'.","al)le 
t<;sa para proveerse de dicho coiubust:-
'ble, se acuerda practicar la información 
Aspecto*que ofrecían los Campos de Sport durante /a romería montañesa. (Fot. Sumo, 
doña Luisa y don Carlos recibieron en n e c e s a r i a , realizando después las gestio-
su palacio la -visita de los señores gober- nes oportunas, y se levantó la sesión. 
nador civil, alcalde v el coronel del regí ^ 
miento de Valencia, que estuvieron allí ' E X C E L E N T E SERVICIO 
a cumplimentar a tan ilustres personas. ( 
Luego salieron en auto los infantes y J 
recorrieron algunas tiendas de la pobla ¡ 
ción, ibaciendo compras, y regresando al j 
anochecer a pie por la Avenida de la 
Reina Vidoria. • i MADRID, 7. 
Los infantitos no salieron de su hotel 
Han descarrilado un ténder > 
ce vagones. .. r 
A consecuencia del descarriid 
le 
fe*-
ha resultado gríwemente heri^ 
menos ^ 
un obrero, también de la ComP u 
tri,, 
tero 
'sultado sríweuKMiic 1111 nC ,,,s" i-r,,, 
de la Compañía y "iell0^¿ I 
tres individúe^ de1 personal dé 
rizas. ,,,, | 
\ 0 Han sufrido desperfectos 
L a Policía ha deteni- consideración varios a u t « 
can0 
efect 
h i,...La J' 
«y 
vanos 
; do eñ uno de los piincipales hoteles a landos de la Casa real y i'11 \ñS $ L 
Los infantes y el señor Pereda 1111 individuo que utilizaba diversos lán de la Escolta y desperfecto 1 
Elordi. nombres y que entre la» gente del ham- ñor cuantía un furgón de e^l'^¿if 
Ya decimos más arriba que entre las pa era conocido por ((El pollo de Gua-1 Parece que el motivo del o6 J 
personas que:ayer acudieron a cuplimen ¿ixn (( ¡ m1ento ha( si(Jo un deSprendii;fu 
Víala acoinpauado fe su esposa j * de tierras ocurrido a causa 
numerosos criados. sión de un barreno 
tar a Sus Altezas fjguraban el alcalde 
de Santander, señor Pereda Elordi. 
Este, hablando con el infante don Cal-
los, a propósito de la pretensión del pue 
blo de Santander de conseguir el regi 
miento de Caballería de Calatrava, maní 
festó que veía con sumó agrado las ges 
tiones que en tal sentido venían hacién 
•IP la K 
causa (iii^ de las obr^P 
Vive a todo lujo y habla siete idio- hacen para el tendido de ^¡IA^ 
mas. I E l gobernador civil se trasia j [ 
E s autor de numerosas estafas en gar del suceso, para donde sa m 
tocias las naciones de Europa. bién un tren d<í socorro. 
Sl1 ^irip, 
fe di 
, Al Reh)i; 
í'ati l ^ eb 
m & m m 
£ 1 . M O M E N T O R O L - I T I C O 
Pl senor Maura recibe numerosas 
adhesiones a su Gobierno. 
pon 
De 
lnuiades Alvarez s e r á ministro con un Gobierno li-
>  i .Romanones llama ligeras escaramuzas a los e s c á n -
r A a \ 0 a del Congreso.-Se impone reforzar las 
organizaciones monárquicas . 
nice el presidente. casi la discusión de las actas, puesto 
~ __E1 .señor Maura acudió que hasta ahora no ha haibido inás que 1¡ 
"a Presi- seras escaramuzas. 
el actual 
no quino 
que no es» 
1MI üistii0S "'".^'"nuimerosos asuntos que ha hora oportuna para ello. M| , P01. atarse. corttle de. Romanones terinüfó dicien 
i,!^!1.1'1.' (jose al resultado de las elec- do que no se muestra partidario de las 
"¡ü aue según le había informado dozavas parles, poique entiende que su 
' ' " ^ i l f i n de la Gobernación, faltaban concesión es sentar un precedente funes 
tu que puede llegar a constituir en los fu 
ye- turus gobernantes un vicio para salir del 
,, protes paso, sin estudiar presupuestos nuevos. 
cíbT del pacto de las izquierdas. . , La Diputaciiin madrileña. 
!:'" Nueva reunión libera/. Cuino couseruoneni. de hi-s idecciones de 
,1 domicilio de don Amós Salvador ayer, la Diputación madrilefia tendrá las 
,'" nicruM esta mañana con éste los se variaciones siguientes; 
-' ''".,,,„(Ic de Romanones y marqués de Los republicanos tendrán dos puestos 
|10','eL.,i, is y después, separaihunente. más, los reformistas otrott dos, las dere 
, señores Alba y Gasset, tratándose en chas tres y los liberales siete menos. 
j06 L'itrevistas de una carta de Melquia- ¿.os periódicos monárquicos se lamen 
' f l Alvai'ez. tan de la endeblez de las organizaciones 
S,. facilitó a la Prensa una nota que políticas que dan origen a estas pérdidas. 
Dice «i.a Acción». 
«Na tfia P»(Vu]o terminar todavía las El periódico «J.a Aicción.) dice que ja 
• Lultas don Melquíades Alvarez con to ,M;|S ^ ha cuncedidu iinpurl.-incia a las 
?L"sus compañeros y que forman el Di- Diputaciones, aunque sabe tódo el mun 
,'.,,ri.l nacional del partido reformista do que desempeñan una función de engra 
¡Ji rélacióu con la unión con los libera- ilaJ,. adníjinyiratiivo, pero que les esta 
i»á „ reservada Ja reforma, tan pronto como 
,,,,, sin embargo, poder ahrmar que se |)(,nga iU.ulo en eJ proyecto de Aumi 
5U8 4oiTei.igionarios ven con simpatía nislración locai; 
.¿constitución de iinn vigorosa luerza de .vnuru m., oauabiado eso detal mudo, que 
Gobierno .que responda a los ideales que S(J ,,,Ilsi<jHra lft t>iuuí«Á5Íóii emo terreno 
P«)ania la (leiiiocracia moderna, 6| iniiS adocueado paa'á dar la balada al 
I , ta,i sentido abnga La esperanza de eJ |u4s ;i(lH(.lia(lo ' (Uu. la bataua .H 
dencia de doctrinas sea una ,vt.im,.ii 
Atribuye la derrota de los monárquicus 
en Madrid a las exclusíunes del Censo 
Dice fNLa Epoca». 
«La íípoca» se Imnenta de que los eie 
méritos monárquicos no hayan tenido me 
nue fe comí-i 
earaatíf 'I111' les P^'nntH colaborar para 
L a acción conjunta de (iubierno, [)ara 
lo cual cuentan, por la propia exiateó'cía 
ujas ideas, cmi la confianza y acaso co,n 
j confiirsu directo de, los elementos más 
^¿nzados de las izquierdas.. 
coiisCientos de sus deberes. 
Avíiega q ú é ahora en la Diputación en 
HOY ha aparecido crt la «Gaceta), una lugar de ser seis los enemigos del régi 
brden del ministerio de Hacienda de-'men son oolio, y dos los reformistas, que 
niora-
Suspensicn de empleo y sueldo 
. relamió la suspensión de empleo y süel-
do del intei-ventor y tesorero de la Dele-
¿ttcUto de Valencia. 
Se dispone también que se haga cargo 
de dicha I''''legación el inspector regional 
¿efior González Zabala, el cual será encar 
gado de instruir el correspondiente expé-
diente gubernativo y presidir el Tribunal 
de |ion<>r cim.' juzgue los hechos que se 
imputan ¡i iliohos funcionariog e imponer 
les la sanción correspondiente. 
Dice el señr Lacicrva. 
Hablando el señor La. Cierva con ios pe-
ytodistas, aJ recibirles hoy. manifestó 
nue se iuvllaba decidido a (|ue el caso de 
Valencia no se repita, procediendo, siem 
gre que ocurriese, a aplicar, como en el 
paSQ presente, la ley con todo rigor. 
El Cohif-cno—añadió—no puede censen 
Si" que se malgasten los fondos del Teso-
ro. 
Después los periodistas dijeron admi-
nistro de Hacienda que seguía hablándo-
sede crisis, a lo que cuntesló eJ. señor La 
Oen-a: 
-Dejemos que venga la crisis con su 
somiu-a negra a amargamos la vida, pero 
rnasaniaiga será para aquellos que la es 
m diariamente esperando. 
Datos eieclorales. 
En el ministerio de la Gobernación se 
manifestó hoy a los periodistas que.has-
el mediodía solamente ;había datos elec 
™ ™ \ « m ^ t o s de siete provincias, in-
cluso Madrid, cuyo resultado es ya cono 
d. Espera el ministro poder,completar 
S o T dett0^af. las Provincias, para 'acuitar la estadística oficial. - " . 
m * ¡ i o al orden público en toda Es-
í m ; ' i , l'0tlCias recibidas de las diver-
m.^as acusan tranquilidad.' 
No ha contestado todavía. 
*mr\ dav hoy (<E1 rniv^-so., el señor 
;;t"" ^ contestado todavía al requé, 
" ' " "" .Mn- i - hizo el jefe del Gobierno du 
K ' ^ ^ t e entrevista q^ie ambos ce-




' ' l'aric ,1,. ia Comisión que ha de i r a 
n aj. ac la Corona. 
El .,: i'.!ro1b,ema aSrario andaluz. 
MI.K r,;; r",í,"• ^ p ^ m ha mani 
rlil , ' (l I'>"blema agrario de Andalo 
' W V 7 ':'( !'0r 01 " '""^nto; poro que 
li|vw • n o s , , , , , , , - m, gravo problema en 
,io . « • ;i ^nsrrn.n.mi ,1c la iristigá 
' ' '^.indaqu.. se reali/.a, y la cual 
S n P c p ^ a r a ""la la •'•'nínsula. 
An, ,t,.;;^añ;U,i,•, fll ^ r t - W e 
^Piend ' •'•,In,ne " " so10 critório. 
} 'leeidnlamente con la Ínter 
o j ' ; ' l- 'nnosa, de los campos ¿Oliti 
Al ,M , ; /•,nmi,ÍRni,,s (i'a.li.-ionales. 
toiónP ;|í H mp,) 8(1 , l i ln ' l"-'"-iS!' " " ^ iii,.!,,^,^ ' ^ " i ' onlre los elementos per 
lnaI fni',Mn'ii!ii',"fVienei? Soy^mio de un ial fenchdo favoritismo gubernamen 
^ d i c i o L r ? 1 1 qiIe 01 Gobierno dé su in 
bl^a SiaP0yo al allí va va, el pro 
«a vez",,,.̂  rn ins"hible y se agravará ca 
El Devi * dePurar el Censo. 
Riándoló , ,r" ,fEI lu'h"u'" l '1""*^, 
V¿slianü En 
programa y. loaniliesto pu 
^ Knipo d« la Democracia 
a^«^roÍ!!),,.s,ltJ|,,, S!> "cupa del resultado 
Vt para ' ; i " e la voiacion de ayer tu 
nt-' "evar •'. e?'e(",'as >' dice que se ¡mpo 
'lr'1 ' ^is,/ i "r,a 'Apuración verdad 
V",|vaii'., 1'1<" ™ll- id para evitar (pie 
^""dar las izquierdas. ' 
• ̂  miniX !d,rá 61 aparto. 
Jo ,,,„. 1 " de Hacienda ha manifesta 
P íOOO'V) n P'Íne Prp'si^ir el reparto de 
liCip0 ,,, I f^tas , concedidas como an 
con industriales damnificados 
Wient;os . asaltü ^ los establecí 
' ^ c nado en Madrid. 
Bfi brevf unta de Aranceles-
k&y Val, T reunir!', ' " ' ñ a de Aran 
UIK.V.'C 'acn>nes, para, dar posesión r 
"s de .̂!'<'a,es y estudiar varios asun 
^ p é t e n c i o 
i D 
le ap 
r':l dondo •Dice 01 co'nde-
'•' a la R J R(in'!'nones cumplimentó 
Al salir S a clofla Oistina. 
k a qaipnf s1:i.1,1<lado por los periodis 
son inclasificados. 
¿Representa todo esto la opinión ver 
dadera de Madrid.' 
Nolorin mente no; pero los repnb lie anos 
y feociiílj.slas cuidan.de sus organizaciones 
y los ni 'Miárcpiicos no. 
Consejo de ministros. 
A las cinco de la tarde se reunieron los 
ministros en la Presidencia para celebrar 
Coius.ejO;, ^ 
Él miiij.slio d.e 1.a Guerra manitesto que 
no Jlcvaba nada de particular porque él 
es el ministro menos político. 
Los reporteros le preguntaron por los 
asunlos de Marruecos y el ministro con-
testó qm- en las conferencias que lian ce-
kluado los generales Líautey y Beren-
gn.-r se han puesto de acuerdo respecto de 
la acción combinada que han de realizar 
los ejércitos fianceses y españoles. 
El presidente del Consejo se limitó a de 
cir que tiene muolio trabajo. 
Después habló del tiempo que ha refres 
cado estos días en Madrid. 
_Eso—le dijeron- los periodistas—favo-
recerá a las Cortes. 
—Lo que yo deseo—contestó el señor 
Maura—es que estén abiertas las Cortos 
el tiempo indispensable para resolver los 
asuntos más urgentes y después podrá 
pensarse, en las vacaciones. 
El ministro de Fomento dijo que lleva-
ba tres carteras repletas dé datos para 
obras públicas. 
El de la Gobernación manil'estó que aun 
no tenía los datos completos dé las elec-
ciones. ' 
Déspués agregó :—Señores, yo no quie-. 
oficinas do Respecto a.l acta de Saldaña se dice que instalar en esta ciudad las 
él dictiimen propone la validez de la elec- Emigración. 
se aprueban l"s proyectos ae repara 
non de los muelles quinto y yexto de 
propone 
cron en favor del conde de Abáselo. 
Cambó y eí acta de Caslelltcrsoll. 
Los diputados regionalislas decían Hoy .Mahafio." 
que el señor Cand)ó está, muv contraria- Igualmente se aprueba el proyecto re 
rio por la anulación del acta de Castell- formado y adicional para la ampliación 
tersoill y que esto le obligará a intervenir del muelle de Maura, 
ni los próximos debates en forma que él Apruébase laruhién el informe del in 
no quisiera. uenicro director acerca de una comunica 
Una petición para Santander. "non de la Junta de Reformas Sociales. 
Ku g] Congreso se han reunido los dipu-1 Se da cuenta de mi oficio de la Uirec 
lados v senadores por Santander, acor- cion gesJX&VA romitii'iido a, informe, una 
dando dirigiisr al ministro de la Guerra solicitud de los empleados de esta Junta 
paia pedirle la concesión de un regimien solicitando se les ejqtiipare a los empleó 
lo dr (iaballerici para Santander. ¿QS del Estado. 
La constitución del Congreso. | El vocal señor González (don Francis 
Están aprobadas yá 247 actas y se su- ro), dice que se congratula de que ese 
pimía que el Gobierno acordaría consti- intento de los nnpleados haya, venido a 
tnii r l Congreso con ese número, pero el coin,>i(iir con el que él, hace tiempo, ex 
señor Maura es partidario de no proce- pUS(> [& Junta. 
der a la constitución de la Cámara popu S(, acepta la dimisión que presenta de 
lar hasta que estén aprobados todos los í.u Q¿jjgo ¿i depositario de la. Junta, don 
¡niorinrs d.-l Tribunal Supremo. . I iyijerto Vial; 
Reunión de ex ministros conservadores-;' (.̂  . |„nta lamenta la decisión de tan 
Convocados por el señor üa to se ñaniproj j0 empieado, al que acuerda-felicitar 
servadores. ¡ _01. s¿g relevantes servicios, nombran reunido los ex ministros con r 
Se aseguraba que esta reunión estaba 
relacionada con los debates que mañana 
han de plantearse en el Congreso, pero 
los reunidos lo han negado y han dicho 
que tan sólo se trató de la constitución 
de las Comisiones parlamentarias y de la 
actitud drl partido conservador en este 
asunto. 
Es criterio del partido no aceptar cai' 
gos en ItíS Comisiones de carácter polí-
tico. 
Se concedió un voto de confianza al se-
ñor Dato para lo referente, a la abstención 
en la Comisión qué redacte la, contesta-
ción al -Mensaje. 
Repartí de un anticipo reintegrable 
En ÍJ Cámara de Comercio se ha veri l i-
rado hoy el reparto de las -MKI.OOO pesetas 
que el Gobierno concede como anticipo 
leintegrahle a los comerciantes que fue-
ron victimas de los alborotos de febrero 
liltimo. 
El señor Prast pronunció un discurso, 
n i el q u e relató los trabajos que ha rea-
lizado la Comisión encargada de este 
asunto hasta conseguir la concesión del 
anticipo. 
Al.avo al (iohieino del conde de RoiílQ.-
nones, que lio se preocupó, ni poco ni mu 
clm, de está importante cuestión y adê  
más se burló fle los coim-rciantes que ha-
bían sufrido perdida:- por haber sido asal 
fados sus comercios. 
Elogió al Rey por el interés que se ha fó 
mado en la resolución de este asunto. 
Ilicimon uso de la palabra después 
otros oradores. 
Kn último tórmino hahlo d ministro de 
Hacienda, quien agradeció las frasps que 
lodos los oradores habían dedicado al Co 
hh-rno del señor Maura. 
Ahrmo qm- el auxilio reintegrable ha 
sido concedido por iniciativa del Rey y 
que el Gobierno sólo ha heclio cumplir 
un deseo del Monarca. 
Dijo que hay que trabajar para hacer 
la patria que todos deseamos; hay que 
luchar, pero pacíficamente, para conse-
guirlo. 
Excitó a todos a que ayuden al Gobier-
no para realizar una óbra beneficiosa pa 
ra el país. 
Se dieron vivas al Rey y al Gobierno. 
Después se procedió a la entrega de las 
400.000 pesetas a los 177 comerciantes per 
.indicados, a los que se dió el .% por 100 
del valor de las pérdidas que han sufrido. 
DE 
Flava M a M a . s a r t m n 
Esia abierto al servicio del público des 
de primera hora de la mañana. 
J u m a d e O b r a s d e l r u e r í o , 
La sesión de ayer. 
Se celebró a las cinco ríe la tarde con 
caráeler dr subsidiaria. 
Presidio doa Severiano Gómex y se ha 
llaibaií presentes los vocales don Angel 
Jado, non AloUesio i 'nieiro, don ,Frán 
cisco Carda, ingeniero señor lluidobro, 
don francisco & (.onzalez, don Fernando 
López Dóríga. 
i'ue Inda y appohada el acta de la se 
sión anterior. 
ro guardar ' s i l enc ió : les cuento todo lo Ve fJ,íl S'M ••i|""l'ados los acuerdos si 
que sé. guíente?: 
Cuando llegó el señor La Cierva le abor Uneoar einerados de la real orden de 
daron los periodistas, diciéndole: ¿ (lr jñmo último aprohando él presu 
—Señor La Cierva, mañana va 'a ser pnesio de gastos para la experiencia de 
un día de luto. Lás oposiciones irán al hinca pilotes de hormigVíi) arrnado, 
Congreso con los sahh's afilados, Rór el sisienia de administración, impor 
Kl ministro replicó:—Con que ¿con los tante ¿4.700,!»; pesetas, 
saiiles afilados? Pues entonces mandaré oirá de la misma fecha aprobando 
.echar las llaves a las cajas de caudales, eá próyectO de adoquimnlo de un trozo de 
porque diay que defenderlas de los sables la zona de servicio, ni.vo presupuesio por 
tas. Ya verán ustedes cómo se redufe a el sistema de administración e s de pese 
un ejercicio de músculos, tas ¿4.(i!);í,0l. 
El ministro de Gracia y Justicia mani- De otra, fecha ¿i de igual mes, apro 
festó que no tiene ultimado aun el indul bando el proyecto del muelle Noroeste de 
to que ha de firmarse con motivo de la la dársena de iMoinedo, por su presu 
firma de la paz, pero que de todos modos puesto de 00.081,13 pesetas, 
este es un asunto de! que se ocupa el Go- De tres reales ordenes, fecha ¿, y 12 
bienio, , - del mismo mes, aprobando los presupues 
El de Abastecimientos, al ver a los pe- tos de dragado en joca de la segunda, 
liodistai, contestó a las censuras de que tercera y' cuarta sección del muelle dé 
le Jian hecho objeto algunos periódicos Calderón, cuyas obras se ejecutarán poi 
por la exportación de aceite, diciendo que el sistema de administración v por sus 
es un acuerdo del Ministerio que góber- presupuestos de ^i.u:W,(K) 149-96 v 
naba en enero último. 19,353,22 pesetas, respectivamente ' " 
El Consejo terminó, a las 9,45 y la nota Dtí ütKfl l(,(.lia u (lüI mísmQ llies api.0 
facilitaila dice as í : „ 
«El Consejo ha aprobado diferentes ex-
pedientes do Hacienda. Fomento y Abas 
tecimientos y decretos de carácter admi-
nistrativo. 
bando el arriendo del muelle longitLidinal 
le Maura a. la Compañía Tirasmediterrá 
-na. per un.ano, a modo de pruena, para 
modificarlo después con arreglo'a la ex 
periGnciá adquirida, o prorrogarle, si se 
entenderá con 
cualquiera otra 
u.páñia naviera en análogas circuns 
I-omento sobre subarriendos.» . taficias . ? 
para, las obras, mediante la, cantidad de 
También. han sido aprobados: uno re- estimare conveniente, 
abonado con los sindicatos obreros; cediria igIIaini<1Ilt,. a (.,, 
ro .obre, aut^oima municipal, y otro de CoI11pafiía uaviera PI1 a[K 
pesHas pior las d<is consl i'iicciones, 
y n i el plazo señalado de dns meses, con 
la advertencia que se dnlncirá del im 
porte total, por cada semana de demora 
el. Congreso una frase «pie el señor Alba, 
pronunció al llegar a casa de don Amós 
Salvador fiara, celebrar una, reunión. 
Los periodistas le preguntaron : 
—¿Cuándo saldrá usted a veranear, don 
Santiago? 
•^Yo—contestó el señor Alba—no saldré entrega de dichas rmoarcacinnes, la 
de Madrid hasta que eche a Maura. ranndad de ¿00 péselas. 
Un ministerial, al conocer la frase la De otra, fecha 2 del mismo mes, apro 
puso el siguiente comentario:—Si es asi, btó'do el proyecto para la adquisición de 
me parece que el señor Alba va a pasar dos grúas de mano para este puerto, poi 
muoho calor. sp picsnpuesto de administración de pe 
Actas a! Congreso. setas l•>.:,{;{), aulori/.audn a la Junta para 
El Tribunal Supremo ha i-nviado a la ejecutar las obras póf diqflQ sistema, 
secretaría dd Congreso los dictámenes Despacho ordinarie-
de las a,-tas de Saldaña Motril Navalmo Vi|(,vi, , bre |a mesa el in 
ArnedoTl í l l iño • ^ l * ^ ' ñ>rme del señor ingeniero sobre cesión de 
do para -sustituirle a don Amaldo. Llama. 
Se aprueban las cuentas pertenecientes 
al mes de mayo, quedando sobre la mesa 
las de junio último. 
Y se da por terminada ta sesión, por no 
haber más asuntos de que tratar. 
^ h o r ^ V 1 ^ 0 fIue ^ a b a muy satis 
\ r"1 tri/mf6 ,co,ories <1e aver, pues han 
M;,"'i'i.| ¿ i',lu dos de sus amigos en 
i^fiviém n f l 0 S '•" Al(-ali'-
' J" cnie s¡ S,' a Ias sesiones de Corles, 
ml|'a|ini,.rn'',,l,l,u'l;in abiertas habrá que 
i r('nsi in..1,;:,n ^ ^ " ñ o , pues l iay| 
*hóbi.le6a qUe s61" 'inedan cal.uve 
" eo este me», y aún no empe I 
l.os dictámenes jiroponen la nulidad de 
las actas de Motril, Castelltersoll y N'a.val-
moral. 
iKaltan de enviar al Congreso los dictá-
menes de siete actas. 
terrenos para, cuartel de Carabineros. 
Se autoriza a la presidencia para re 
solver respecto a la invitación hecha por 
real orden del ministerio de Fomento pa 
ra (pie se facilite por la Junta local para 
DE TODAS LAS MEJORE? 
• * * # MARCAS • • • • PIANOS 
PIANOS antomáticos B A L D W I N 
LOS MAS P E R F E t T O t Y ARTiSTI9&? 
Gran surtido en 
G R A M O F O N O S Y DISCOS 
§0191 t í 
CICLISMO 
Rl próximo domingo, 13 de los corrien-
les, la I nión Ciclo-Motorista Santander! 
na. celebrará un Campeonalo Social, el 
púa] promete ser reñidísimo, por la cali-
dad de corredores que en (M tomarán par 
te, Sognl amente que veremos alineados a 
lo- corredores siguientes: 
Clemente L. Dóriga, campeón social el 
ano pasado y campeón de Castilla la Vie-
ja los años 1918-1919; Valeriano Bárcena, 
campeón provincial los años 1918-1919: 
Victorino Otero, vencedor de las careas 
nacionales los años 1918-1919, y que se 
clasilico tan brillantemenlc en la carrera 
internacional «Vuelta, a Tarragona»; 
lambién es de suponer que tomarán parte 
Landcras, lUiiz, García P., Carda L y Vi-
llalobos, que an las líáfreras en qne han 
tomado parte han hecho un papel brillan-
tísimo. 
Esta carrera se regirá por el Reglamen-
to que se adoptó para el Campeonato de 
España. 
El recorrido será Santander-Tórrela ve 
ga-Santander; total, 02 kilómetros. 
La cuota de inscripción será de tres pe-
setas. 
Los premios serán los siguientes i 
Primero.—Copa y 50 pesetas. 
Segundo.—Objeto de arte y 25 pesetas. 
Tercero.—Objeto de arte y 15 pesetas. 
Cuarto.—Objeto de arte y 10 pesetas. 
El plazo de inscñpción queda cerrado 
el día 11 de julio, a las seis de la tarde. 
Para más detalles véanse los progra-
mas re mano. 
Reglamento. 
I-rünero. La salida de los corredores 
se da rá a las cuatro en punto de la tarde 
del día 20 de julio. (La hora y el día po-
drán ser variados si se cree oportuno.) 
Segundo. Los corredores deberán pre-
soiliarse media hora antes de la salida, 
para la colocación de dorsales, etc., etc. , 
tercero. La línea de salida estará co-
locada en la carretera de La Cavada, fren 
te al Hotel Santariderino. 
El itinerario será el siguiente: salida 
de Liérganes pasando por Pámanes, Sor 
lares, Ceceñas, La Cavada y Liérganes 
(tres vueltas) con un total dé 52 kilóme-
tros. 
En todos los cruces o bifurcaciones de 
carreteras un juez de ruta, provisto de 
una bandera, indicará el camino que de-
ben seguir los corredores. 
Cuarto. Esta carrera está reservada 
para corredores cuya edad exceda de 15! 
años y sea inferior a 20, siendo el precio ' 
de la inscripción dos pesetas, ño reembol 
sables, para cuyo fin deben dirigirse a I 
don Miguel L. Dóriga, paseo de Pereda, 
mime 32, Santander, o bien a don Antonio 
de Obeso, Liérganes. 
Quinto. Los corredores podrán cam» 
biar de bicicleta, no admitiéndose entro 
nadores ni auxilio de ningún género. 
Los corred O'res deberán pararse a i ir-
mar en la segunda vuelta y a la llegada,' 
sin que para ello tengan que ser/equeri-. 
dos por el Jurado. 
Séptimo. Los corredores deberán guar 
dar muoha corrección. I^as injurias dir i | 
gulas a corredores, jurados o público on 
general serán castigadas severamente. 
Octavo. El plazo de inscripción tenni-
nará el día 20, media hora antes de la sa 
lida de los corredores, i 
Convocatoria-
Se ruega a la Junta directiva y Comité 
de carreras de la U. C. M. S. acudan a la 
reunión que esta Sociedad celebrará hoy 
martes, a las ochó de la noohe, en la pla-
za Vieja, 1 y 3, primero, para tratar de 
asuntoí» muy importantes, relacionados 
con el deporte.—El secretario. 
«Club Deportivo Cantabria». 
No. habiéndose reunido suiíiciente núme 
ro de socios, para tomar acuerdos, en la 
Junta anunciada para el pasado domingo 
y según dispone el reglamento de la So-
ciedad, se celebrará ésta, en segunda con-
vocatoria, el próximo domingo, 13 del co-
rriente, a las once de Ta mañana , en el 
domicilio social, plaz.a Vieja, 1 y 3. prime 
ro, y con arreglo al orden del día anun-
ciado. 
Se ruega a los señores socios la más 
puntual asistencia.:—El secretario. 
f».^ MUiNi A Ñ A . 
También se hallarári representantes de 
los (iobie.rnos de las naciones aliadas y 
asociadas. 
Hindenburg, responsable. 
HANNOVER.—El ex mariscal' Hinden-
burg fué acogido en Hannover,- ciudad 
donde ha fijado su residencia, por una 
muchedumbre entusiasta. 
Contestando a los discursos de bienve-
nida, dijo: 
—Los tiempos son graves, pero es pre-
ciso confiar. 
La palabra «renunciar» no es alemana. 
Es necesario esperar un porvenir mejor 
y todos los alemanes deben contribuir a 
fomentar esta confianza. 
Hindenburg, en un telegrama enviado 
al presidente del Imperio, dice que única-
mente' él es el responsable de la guerra y 
ruega a Ebert que lo haga saber así al 
pueblo alemán y a los Gomemos aliados. 
Contra la muerte del Kaiser. 
LONDRES.—Una agencia dice que los 
americanos sê  opusieron' enérgicamente, ' 
en la Conferencia de la ¡Paz, a que el ex 
kaiser fuese juzgado.. 
Finalmente transigieron con que he in-
sertase una cláusula en el Tratado para 1 
juzgar a Guillermo I I , pero a condición 
de que no se le había de imponer la pena 
de. muerte y que el proceso se vería en 
Londres. I 
Wilson, cump/irá las promesas. 
NUEVA YORK—Anteayer a medio día 
el presidente ^TTlSon radiografió desde el 
«George Washington» su respuesta a los 
partidarios de mía política eje aislamien-! 
to americano. 
Es preciso—decía—que continuemos po-
niendo a América al senUúu ue lá Huma 
nidad, añadiendo que él mismo no vaci-
lara en llevar u cabu una campaña, con ese 
oliielo, pue^ tiene a honor permanecer 
liel a le promesa heoha en la Coniferencia 
de P a r í s de dar a los Estados Unidos su 
parte de responsabilidad en el nuevo or-
den do cosas. 
El Consejo Supremo aliado. 
PA1US.—Ha celebrado sesión el Conse-
jo supremo de los aliados, asistiendo los 
señores Clemenceau, Balfour, Lansing, 
l'iUmii y el barón MaJiihiuo. 
Rl Consejo discutió arduamente la cues 
lión de Hungría. Después de un cambio 
de impresiones se reconoció que era cosa 
imposible '-hacer la paz con el Gobie»no 
de Bela-Kun, y que, por otra parte- el 
mantenimiento del bloqueo se imporua, si 
"La gitanaj).—•Buccalossi. • 
•T.as musas latinas».—xPenella. 
Segunda parte. 
«El método Corritz». - -Meó. 
"Maruxa».—Vi/ves. 
(cMieres del Camino». —San José. 
» » « 
-A las diez de la noche, por la orquesta 
que dirige don Dionisio Díaz: 
Primera parte. 
«Nuce d'oisseaux».—Waldleufeld. 
'" Mazurca t^igano).- Canne. 
"I.a filie de l'alcalde».—O. Marie. 
Segunda parte. 
"Valse bleu».—Margis. 
Oveitura de «Tanhauser».—Wagner. 
"Oharity», marcha.—Savasta. 
Ramón García 
í m M M en m m m , tés. calés y refrescos. 
H a y h a b i t s c i o n e s . 
SEÍJIISM PLAYA D E L SARDINERO 
V I L . L . A T E : R E S A 
Ateneo de Santander. 
Cantidades suscriptas en Bonos, destina 
das a la instalación de la Sociedad en 
su nuevo local. 
Peseta5-
Suma anterior 20.000 
'Don Bonifacio Alonso 200 
Don .losé Ortiz Corona .')(i 
Don Nicasio Manzano.: 300 
Aigenna de los automóviles «Ford» lÓp 
Don Armando Corcho llorga ItH» 
Don Ramón Maya h'O 
Don .lulián de Castañedo r>0 
•rotar. i S o o 
I > e l E x t i ^ a n j e r o 
Probable huelga de periodistas. 
BOSTON.—Ante la negativa de las 
Empresas a reconocer el Sindicato de 
periodistas, es probaible que éstos se 
declaren en huelga. 
Les secundarán los t ipógrafos , lino-
bien sus efectos no se harán sentir para la ' tinistas v manninkfas 
minoría revolucionaria que está al fren- ll ')lsias y ^ f f i f « f v , 
te del país, a la cual serán facilitados los 
aprovisionamientos necesarios para ella 
y sus adeptos. 
Lo que paga Q| Kaiser. 
AMs rci!n,\M,—El e\ kaiser está consi 
deradg romo un extranjcio, cuya residen-
cia indicará fuera de Holanda. 
Esto significa que Cuillermo de Hohen-
zollern sólo paga una paite de la contri 
bucióü que pagan los holandeses. 
La contribución que pagará se eleva 
a cien mil pesetas. 
Un incidente en Fiume, 
PARIS.—M. Andre Tardien iha celebra-, 
do ajyer mía larga conferencia .con el pre I 
sidente de la Delegación italiana, señor, 
Tittoni. A pesar del secreto en que se ha ' 
querido mantener esta conferencia, se aa<' 
be que iha sido motivada por lás manifes i 
taciones tumultuosas ocurridas en Fin-j 
me el día 2 del actual, 
El arte español. 
P A R I S . — E l Estado francés acaban 
1 de adquirir para el Museo cuadros de 
Zuloaga, Zubiaurre, Morera, Vázque/-
Díaiz y Corredería y esculturas de Cia-
rá y Benllinre. 
Todas las obras compiJtidas han fígu 
rado en la Exposición de Arte español, 
recientemente celebrada en la capta! 
! de Francia. 
POR TELEFONO 
El Obispo a Paris. 
BARCELOA, 7.—iMañana marchará a 
París el Prelado de la diócesis, para co 
La Prensil italiana publica extensos de- metferse a un tratamiento médico. 
A disposición del capitán general. 
Han ijuedado a disposición del capitán 
nos. general los individuos que ayer fueron 
Rl "Séccolo», la «Stampa», el «Corriere delciiidos por recaudar cuotas paa l"f» 
lella Sera» y otros periódicos pubtican c- . . . . 
despachos v más despachos negando im- ?w"<nGaií>9-
portancia a los sucesos; rterCk presentan- '-^ 'es han encontrado folletos y hojas 
do los hechos de tal manera, que se puede revolucionarias. 
talles acerca de estas man testaciones, 
que dieron lugar a graves incidentes en-
tre soldados franceses y soblados Italia-1 
creer en la existencia de un profundo an-
tagonismo entre Francia e Italia. 
Se dijo que los soldados franceses ha-
bían adoptado una actitud provocativa pa 
ra con los habitantes de Fiume actitud 
que obligó a las tropas italianas a inter-
Venir, para proteger a la población c iv i l ; 
perd una escrupulosa investigación de-
mostró la íalsedad de este aserto. 
sin embargo, la leyenda explotada por 
ci--rtos periódicos ha excitado el desarro-
llo de movimientos francófilos gn toda 
Italia. 
G r a n C a s i n o d e l S a r d i n e r o 
:-: HOY MARTES 
TARDE Y NOCHE 
— • Conciertos en la Terraza 
DESPUES DE LOS CONCIERTOS: 
MARUJILLA, bailarina.- PAQUITA ESCRIBANO, canzonetista. 
D E S P U E S D E h ñ m i 
Las fiestas nacionales en París. 
PARIS.—El periódico «Le Journal» di-
ce que el día 13 se celebrará una gran fies 
ta nacional en el Ayuntamiento, que será 
presidida por Clemenceatl. 
El alcalde de la ciudad hará entrega de 
una espada de Ihonor que la municipali-
cidad de País regala a Is mariscaJes 
Fooh, Joffre y ¡Petain. 
Después habrá un lunch y un coricierio 
en su ihonor. 
El desfile militar del día 14 de julio se-
rá brillantísimo, y en él tomarán parte 
destacamentos de todas las tropas de los 
diversos Ejércitos que lucharon al lado 
de Francia. 
'Precediemdo a todas ellas y al frente de 
las mismas irán Fooh y iPetain a caballo, 
acniipañads 'de sus respectivos Estados 
mayores. 
Entre todas las armas ocuparán un lu 
gar preferente los supervivientes mutila 
dos. 
En la tribuna que se levantará en el 
A r c o del Triunfo estarán el presidente de 
la H e p ú b l i c H , Poincaré, y todo el Gobicr-j 
no. 
Se ha puesto a la venta este ingeniosí 
rno libro en los puntos siguientes de esta 
Capital. 
Librería Moderna, Amós de Escalante. 
Librería úe Entrecanales, calle de Ifl 
Blanca. 
La Carpeta, escalerillas del Puente, y 
en La Administración de EL CANTAiBRl 
CO, Carbajal, 2. 
M U S i e f l r T E f l T R O S 
GRAN CASINO DEL SARDINERO 
Pasado mañana debutará en el Gran 
Casino la compañía cómica • del teatro 
Infanta Isabel, de Madrid, sin duda la 
mejor y más completa en su género de to-
das las de España. 
Con el número y la categoría de los, ar-
tistas que forman esta compañía se po-
dían formar dos o tres compañías buenas. 
María Gómez,, Nieves Suárez, María Lui 
sa Monero, Juanita Manso y Carmen Po-
sadas, cualquiera de ellas tiene categoría 
para figurar como primera actriz en una 
compañía; y de ellos basta citar a Fran-
cisco Alarcón, Pedro Sopúlveda. García 
Aguilar, Pepe Calle y Alfonso Tudela, 
aparte de las demás actrices y actores ad 
mirablemente acoplados para formar un 
conjunto perfecto. 
Ya se encuentran entre nosotros varios 
de l^s artistas de la compañía y entre hoy 
y mañana llegará el resto. 
Lq oue no ha llegado aun, y se está ave-
riguando en qué estación se encuentra, 
para 'hacerlo seguir, e,s el decorado de lá 
obra anunciada para el.dt^mt '«Las Flo-
ivs», de los Ihermanos Quintero. Pero si 
no llegara a tiempo para debutar con esá 
obra, se pondría la graciosa y bonita co-
media, en un prólogo y tres actos. «¿Tie-
nen razón las mujeres?», una de'la.s me-
jores producciones teatrales de don Pablo 
Parellada, el saladísimo «Melitón Gonzá-
lez», y en cuya obra toman parte casi to-
dos los principales artistas dr la COThpa 
ñía. 
En la taquilla del teatro se han empe-
zado a expender ya las localidades para 
las cuatro primeras representaciones 
anunciadas en los carteles. 
Los precios, comprendidos todos los im-
puestos, son los siguientes: 
Butacas: para los abonados al .Casino 
dos pesetas,- para los no abonados, tres 
ídem. 
Palcos con seis entradas: para los abo 
IIÍKIOS al Casino, doce pesetas; para los 
no abonados. 18 ídem.' 
Los señores abonados al Casino, para 
pode* disfrutar la ventaja en el precio de 
las localidades, tendrán que presentar 
en la taquilla sus abonos al lomar aqué-
llas, así como al entrar en el Casino. 
Programa, de los conciertos en la terra-
za del l ii an Casino: 
« » * 
A las cinco de la tarde, por la banda 
del regimiento de Valencia: 
Primera parte. 
«iBotljlata's», marcha. - Lope, 
La Diputación. 
La futura Diputación quedará consti 
tuída en la siguiente forma: 
Ht-iioiialistas, 20; liberales autónomos, 
i \ ; riHdicales, tres; reformistas, tres; W 
heniles de la Unión Monárquica, dos; tra 
dicionalistas, dos; conservadores, uno, y 
republicanos' catalanistas, uno. 
El embajador de Inglaterra. 
Mañana llegara, el embajador fie In 
glaterra. 
Se le prepara un gran recibimiento. 
Sin carne. 
Los mercailos han continuado hoy dea 
akistecidos de carne. 
Esto ha dado lugar a protestas y es 
cándalos. 
Causa sobreseída. 
Ha sido sobreseída la causa que se sé 
guía contra, el inspector de Policía, Ce 
lestino Cortés, que dispaiVi contra, el \>< 
riodista señor UU.ed. 
J u l i á n F e r n á n d e z 6 . D o s e l 
MEDICO 
Especialista en las enfermedades del pecho 
Consulta de once a una. 
tanta Luoia, 3, orlmer.s. 
TELEFONO 9 80 
Dr. Sainz de Veranda. 
Partos y enfermedades de la mujer 
Ex profesor auxiliar de dichas asigna 
turas en la Facultad de Zaragoza. 
Consulta de 11 a 1.—San Fran«vi*«o. r». * -
TELEFONO §71 
C a r l o s R o d r í g u e z C a b e l l o . 
leí Sanatorio, del doctor Madrazo, ea 
-tlumno de la Maternidad de St Antolne 
le París. 
imujifl. fos.fo |a mujer y partos 
«Radlun* y R^MJ» X 
OS DOS A OUATRO 
Wad-Ras, I , terstro 
Rrcepto ios dlap fpatlvoii 
P a b k T P e r e d a E l o r d i . 
Especialista en enfermedades de los ni 
fios y director de la Gota de Leche. 
Consulta de 12 » £.~y\mGO.S. 7. » • 
M O u E S T O S O T O 
DENTISTA 
Ha trasladado su clínica provisional-
mento a la calle Hernán Cortés, numere 
?, primero izquierda. 
Consulta de nueve a una y de tres a seis. 
TELEFONO 965 
RELAVO GUILARTE 
Médico especialista en enfermedades do 
'os niños. Consulta de 11 a 1 y de 4 a 5. 
Atarazanas, It, segundo—Teléfono t-E». 
t í 
Peinados de arte por el profesor 
especialista 
MR. ANTOINE. Telétono 819 
eobEGio-neflDEMifl 
( a n t e s d e M a t a ) . - S a n t a C l a r a , 9 , 
DE LEZH 
S a n t a n d e r 
INTERNOS.—MEDIO PENSIONISTAS.—EXTERNOS. 
Los alumnos oficiales de esta Academia han obtenido en el actual curso, las ca 
UficaGiones siguiérites: „ 
OCHO matriculas de honor. VEINTINUEVE sobresalientes. SESENTA Y UN no 
tables.—CIENTO CUARENTA y TRES aprobados y TRES suspensos. 
En un total de DOSCIENTOS CUARENTA y CUATRO exámenes. 
Empieza un cursillo especial para preparar los exámenes de septiembre de to 
dos los Centros oficiales de la capital. 
Preparatorio de Ciencias, Ingenieros y Derecho—Numeroso profesorado. -Sa 
Iones de estudio vigilados. 
C A S A " T E L E S F O R O " 
t m m entre las de su clase de España en sastrería|para sonoras 
:: y caballeros •:- llltiiuas creaciones en Robes & Manto nx :: 
CAS AS : : GABARDINAS : : PELETERIA INGLESA 
é i s p e c i a l i d a c i e n a b r i g o s c J e p i e l e s 
COMPRAS DIUECTAS A LAS CASAS CREADORAS DE PARÍS Y LONDRES, 
SECCIÓN DE SASTRERÍA A CARGO DE UN REFUTADO MAESTRO CORTADOR, 
: : : : SECCIÓN FANTASÍA POR UNA MODISTA PARISINA : : : : 
En breve a p é r t u r a : Calle de San Francisco númer 8 
VALLADOLID: Santiago, 5 al 13 -o- PARIS, Fabourg, Poissonniére. 
'sillín jinv, señop Zapatero! el ncmario se 
ám Ivii iyn. el náédic forense settor Trá 
paga, ''1 ofieiaj sefior (»anzé y el al^iuicii 
scñiir Gabezórí, siendo candáicidp al depó 
¡Sito d§ radíixM'rci'i's, dOüde hoy le scni 
practicada la auinpsia. 
El cadávpr deO infeliz pescador aparecía 
hnsiaiitc ili'scoinpue&to, a pesar de lo cual 
r fué pronto identificado por sus familiares. 
El patrón del «Dón Quijote», Pedro Gai-
IH» da treinta días, a contar de la 
incluí, de la publicaciiin de osla Ueal ur 
den, una relación Q nieinoria conipicnsi 
va de lus siguientes particulares: 
'l'irimero. .Montes deJ Estado declara 
dos enajenables, baldíos e incultos. 
Segundo. Montes enajenables pertene 
cientes a los pueblos de aproivecbamiento 
comunal y de propios. 
1< recio. Aprovediamientos actuales 
doana, merece un sincero aplauso por el de tales predios, mejoras que caiu-ía M-
t f ^ f í P troducür y procedimientos para conse-cadáiver y regresar de nuevo al puerto, 
con lo que perdió varias horas de nave-
gación. 
T r i b u n a l e s , 
EN LA AUDIENCIA 
Suspensión-
El juicio orai señalado para el día de 
.IACI-, rcfi i c i n c a causa seguida en el Juz-
{SjadO del E-ste, mtiíta Rcinigio Vega y 
otros pof lesioné^, fué suspendido por on-
ferrp.éd'ad dé uno de los |)rocpsados. 
Sentencia. 
t'.u ciusn proe.driite del .Juzgado-#iel 
Éñié, se'iliá dictado sentencia, conden;uido 
a fioejúe Martínez MUfibz; Anastasio Gar 
cía Muño/, y Nicolás Puente Díaz, como 
auioies de un delito de lesioñes graves en 
riña tumultuaria, a los dos [o iuieros a lá 
pnia de 125 [)esetas do multa y al Anas- tos y resultados; posibilidad y convenien 
lasio a la, de dos meses y UÍII dí'a de aires- t-ia de insistir en esas evoluciones del 
n 
yu irlas. • 
Cuarto. Zonas de distribución super-
ficial de la propiedad rústica privada; cía 
silicacion en grande, mediana y peque 
ua; ulases, extensión e intensidad del 
cultivo con relación al área de cada tér 
mino municipal;'cotos de caza y debesas 
destinauas a la cría de ganado de*lidia 
y mención de los cultivos que sean suscep 
tibies. 
Quinto. Fincas improductivas e insu-
Rcientes cuUivaiias en cada término mu-
nicipal e incremento de la producción 
agrícolas que en ellas quepa. 
Sexto, i'lncas cutUvadas directamen 
le por sus propietarios, arrendadas y san 
arrendadas en cada término. 
Scptimu. .Parcelaciones, rouaaciones 
y repartos de tea renos del Estado, del 
Municipio o de particulares efectuados 
en cana término municipal; procedimiem 
íbftí, 535 pesetas fin corheide, pe 
setas. 
Auxiliar Manlima, 300 pesetas, 
[zarra, :}2o pesetas fiii corriente, 315 pe 
seta$; 
\ iiiaodi id. (MU pesetas. . 
Hidroeléctrica Española, 250 pesetas. 
Altos Hornos. 195 por 10#. 
Resinera, 855, 857,-858, 85», 858, 860 pe 
setas fin corriente, Sfoj, 877, 880 pesetas fin 
coiriente, prima 15 pesetas, 850, S.">5 líese 
tas. 
Explosivos, m , 335 por I()ó. 
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PASTILLAS DE 500 Y 25001^ 
Agentes depositapios. 
Sociedad Anónima S E i i 
M u Mm, ll.-IeléfODo 
to mayor, 
* * * 
Kn otra procdcnle del Juzgado dd Es-
te, también se ha dictado sentencia, con-
denando a Adolfo iMadrazb l.uordn. éotuo 
autor de un delito de estafa a la pena de 
dos meses y un día de'arreglo mayor. 
B a n c o M e r c a n t i l 
CAPITAL: PESETAS 6.000-000 
DESEMBOLSADO 4.500.000 
FONDOS DE RESERVA: 2.400.000 
1 mentas corrientes a la vista, 2 por 100 
de interés anual. 
Cuentas de depósito, a tres meses, 2 1/2 
por 100 ídem. 
Idem a seis meses, 3 por 100 ídem. 
Mein a un año, 3 1/2 por 100 ídem. 
Cuentas corrientes en moneda exlran 
jera, 2 por 100 ídem. 
Caja de Ahorros: a lá vista 3 por 100 de 
interés anual hasta 10.000 pesetas. 
Los intereses se alionan a lin de cada 
semestre. 
Depósito de valores: LIBRES DE DE-
RECHOS DE CUSTODIA. 
Cambio de moneda, cartas de crédito, 
órdenes de Bolsa, descuentos y cuentas 
de crédito. 
Cajas de seguridad para particulares, 
indispensables para guardar albajas, va-
lores y documentos de importancia. 
• -
i n t e ile P i e i l di Hítense XIII 
y Caja de Ahorros de Santander, 
Institución benéfica que actúa bajo el 
protectorado del Estado. 
Abre cuentas corrientes de crédito con 
garant ía hipotecaría, al 5 por 100 de inte-, 
rés anual; de crédito personal, al 5 1/2 
por 100; con garant ía de valores del Es-
tado, al 4 1/2 por 100; e industriales, al 
5 por 100. 
Préstamos sobre ropas, efectos, alba 
jas, al 6 por 100. 
Abona a sus imponentes mayor inte 
rés basta mil pesetas que las demás Ca 
jas locales. 
Desde 1 a 1.000 pesetas satisface el H.S»1 
por 100 anual. 
Desde 1.000,01 a 10.000 pesetas satisface 
el 3 por 100 anual. 
Las cartillas se liquidan en el acto de 
presentación; y anualmente destina el 
Consejo una cantidad para premios d? 
imponentes. 
O p i n i ó n v a l i o s a 
El distinguido y notable médico doc-
tor don Gonzalo Araluce 
CERTIFICA: Que habiendo proba-
do el Vino Oña, del doctor Arístegui, 
en numerosos enfermos debilitados a 
consecuencia de enfermedades conse-
cutivas, ha observado una mejoría 
rápida de los mismos, con un extraor-
dinario aumento de apetito en casi 
todos, contribuyendo éste a la más 
rápida nutrición y curación de ellos. 
Y, aun cuando enemigo de dar cer-
tificaciones acerca de específicos, ha-
go, sin embargo, una excepción con 
este, notable vino medicinal, por en 
contrar en él propiedades tónicas, ape-
ritivas y fortificantes extraordinarias 
CRAN CAFE RESTAURANT 
Suturtcl en 01 Sardinero: MIRAM/»P 
HABITACIONES 
Servíalo P. la tarta y por eUklsrSo» 
M O D E L O S D E P A R I S 
En Sombreros para señora. 
Encarnación Méndez de Lárrosa 
HEUNAN CORTÉS, 2, FHAL. TELÉF. 800 
PARA VINO BUENO Y CARO 
C A S I L L A 
Daoiz y Velarde, 1, y Libertad, 2. 
TELEFONO 537 
Vinos P TERNINA 
A n d r é s A r o h e del V a l l e 
Santa Clara, 11—Teléfono 750. 
m m 




Avisos a domicilio.—Teléfono 568-
• V I N O 
P I N E D O 
5i conualeceis de alguna enfer-
medad consecutiua. Si tenéis de-
bilidad. Neurastenia, atonía gás-
trica, desarreglos del corazón o 
empobrecimiento de fuerzas, to-
mad VINO PINEDO. 
(VIZCAYA) 
Estación en el ferrocarril de Santander 
Bilbao. 
AGUAS CLORURADO SODICAS BICAK 
BONATADAS NITROGENAD \> 
RADIOACTIVAS 
ENFERMEDADES DE LA NUTRICION: 
Artritismo, Reuma, Gota, Anemia, 
y .Convalecencia. 
Completa instalación para e! tratamiento 
de afecciones ginecológicas. 
Tnrmopenetración, baños de inz, lii<li" 
eléctricos," carbogaseosos. lodos 
artificiales 
' Abiertos de 15 de junio a 15 de ocinhr-
\ i lo je r í s i & J o y e r í a & O p t l c . 
C A M B I O D E M O N E D A : 
PASEO DE PEREDA (MUELLE). 7 y f 
S U C E S O S B l A Y E R 
Una agresión. 
Trabajando ayer en la calle de las 
Navas dos canteros llamados Manuel Cue-
vas y Aquilino Villamcnor, cuestionaron 
aiiibós póf cosas del oficio, agrediendo el 
prftneiro al Anuilino con UIIÍI botella, cau-
sándole una herida contusa en la región 
pa rietal. 
. Kl berido fué curado en la. Casa de So-
corro y el agreSór detenido por la. Guai'-
dia municipal, pasándose la demmeia al 
.lir/gado con-espotidiente. 
Riña de mujeres-
En el edificio Almótaceúla, en la calle 
dé Casimiro Sá im. riñeron ayer mañana 
doS mujeres llamadas F.iicarnación Sola-
na y .Angeles Pérez, domiciliadas en el 
barrio de -San Martín. 
Las ios mujeres se fueron a las manos, 
dando COTÍ ello lugar a que se presenciara 
un regular escándalo, por lo que fueron 
denunciadas. 
Amorlzable, 4 por 100, 
Banco de España 509 00 515 00 
y Hispano Americano.. 000 00 360 00 
» Río de la Plata 355 00 354 59 
^'abacos 316 00 315 00 
Nortes 325 50 000 00 
Alicantes :J40 00 34'» 50 
Azucareras, preferentes I 95 00 95 0.) 
Idem ordinarias | 00 00 43 00 
Cédulas, 5 por 100 110 00 110 00 
Tesoro, 4,75, serle A 000 00 000 (¡0 
Idem id., serle B C00 00 O K) 00 
\zucareras. estampilladas... 00 00' 0C 10 
ídem, no estampilladas 88 50 
exterior, serle F 88 (0 
C dulas al 4 por 100 ! 99 90 
Francos 76 50 
Libras 28 15 
Dollars 5(600 5 68 60 







Relación de las instancias presentadas. 
La Snivsecretaría del Ministero de lia-
LA BOMBONERA 
— O - S a n F V . i i i r í C i s e o €5— 
:-: EXQUISITOS BOMBONES Y CAPAMELOS :-
= CAPRICHOS PAHA RKGALOS =--
¡; Ultimos modelos en cajas para bodas. : 
E t I X I R E S I D M A I 
dm Saiz d e Carlos (STOMALIX* 
EM recelado por loa médicos de lae cinco partos del m unolo porq UÍ. .' D i 
fica, ayuda á las digestiones y abre el apotiíCs casandpliá laoleetiaü del 
E S T Ú M A G O t 
®i dolor do mtóma®o, Is dsspopsia, i m ecodks, vórntos. wfipetsncis, 
diarreas on niños y adultos que, é veces, aftetrnan oon estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, oíe, £s mtísépticm 
13® venta m las principales farmacias del mundo y en 8errano: SO, MADRID, 
M e fa# ^ remiten Mlám i k& ¡Hs. 
aprovocbamiento de la tierra. 
Articulo segundo, l'ara la realización ' 
del trabajo expresado en el articulo ante ¡ 
rior venü.rán obligados a suministrar a 
la (".omisión los antecedentes precisos a 
las Aclniinístracioiies de: Propiedades y 
de iContribuciones, los Registros de üa 
l'niliifTdad, las Diputaciones provinciales, 
los Ayuntamientos y, en general, todos 
Is funcionarios y organismos públicos a 
quienes la Comisión se dirija. 
Dicha Comisión redactará sus trabajo» 
sin sujección a norma alguna y en la for 
nía niás adecuada para facilitar el ma 
yor" número posible de elementos de j u l - ; 
ció, sobre la concentración y fracciona-
miento de la propiedad rústica y su apro 
veobamiento mediante el trabajo. 
Articulo tercero. El ministro dle Fo-
mento, en el mismo pla/o, de treinta días, 
recüliiira de la Junta Central de Coloni 
¿ación y repoiblación interior y de la Co 
misión, para el estudio de la subdivisión 
aclual de la propiedad territorial, como 
ÓrganiSIílOS dependientes ile su depairta-
mento, los resultados de los trabajos lie • 
vados a efecto antes de ahora en relación 
a la materia de la presente Real orden. 
jjgtial aportación de datos interesa del 
Instituto de Refoiimas Sociales. 
Artículo cuarto. iDurante el plaio se-
ñalado en el artículo primero podrán re 
mitir al ministerio de Fomento los tra 
bajíos que estimen oportunos, relaciona-
dos de "manera estricta con el objeto de 
esta Real orden, los Centros y or^anis 
mos oficiales, las lAisociaciones privadas 
patronales y obreras de las provincias de 
que se trata y cualquier particular que. 
lo desee; dando así carácter de informa 
clóii pública, en este sentido, a la babor 
preparatoria iniciada por la presente ais 
posición.» 
Los guardias de Seguridad. 
Uniformes nueves-
Desde el pasado domingo los guardias 
de Seguridad (jue prestan servicio en 
nuestra población, han cambiado de uní 
í.M iue y visten .-omo N i de la. capital de r ^ ^ a ' f g ^ i S n ^ S p e S S M w l S á S 
hspaña. vos ' ' . ' 
Mereed a los trabajos realizados por el 
teniente jfefe de la fue)-/ri de Santander, 
nucstri paiticular y l-aen amífíf don 
José de Bueren, los citados guardias han 
sido equiparados en uniforme a lo?, qc 
¿4. * » ^ t i o ^ 
M. G. LACOMA ^ 
tiran colección de modelos 
Hernán Cortés, número 2. 
ÑOTICIAŜ SUELTM 
MOVIMIENTO DEMOGRAFi 
DdA 1 - ' « P 
Nacimientos: \ arones, 2; lieii>b 
Ik'ifnnciones: Ninguna. 
Mal rimouios: Ninguno. 
'.''ras 
Sociedad de Albañites—Esta s 
celebrará junta general fi'dinaria^'^j 
coles, •!•, a las sciete de la tardo' H 
Se ruega la más puntual asistenCj 
DB 
Pedro A, San Martin 
(Sucesor ú% Pedro San Martin 1 
Especialidad en vinos blancos dg 1' 
va, Manzanilla y Valdepeflas.—Serv 
esmerado en comidas.—Tel. n ú m ^ ^ 
Observatorio Metereológico del 
Día 7 de julio de 1919. 
Barómetro a O0 y al nivel del 
mar 
Tomporatura al sol 
Idem a la sombra 
Humedad relativa.. • . . . 
Dirección del viento 
Fuer/a del viento 
Estado del cielo 




J\, i | 
Cub." n..,' 
cienda ba publicado, en la (dun eta» una 
nueva relación de la« instancias presen-
tadas en diebo departamento solicitando 
acogerse a los benelicios de la ley de 2 de 
marzo de 1917, sobre protección a las in-
dustriáis nuevas y desarrollo de las exis-
tentes. 
He aquí un extracto de las mismas: 
Núme'o £{().—Peticionario: don Alfre-
do Ronsonnet, director do la Sociedad 
anónima de Tranvías eléctricos de Tene-
rife y Extensiones, domiciliada en Santa 
Gruz de Tenerife. 
Industria que trata de establecer o am-
pliar: Transporte de frutos desde el Nor-
te y Sur dé la isla al puerto de Santa 
Cruz de Tenerife, para su exportación al 
extranjero. 
Auxilios solicitados; Aplazamiento de 
todos los tributos directos sobre indus- , 
tria* v sus utilidades por un período de ^ , d 5 l ± L ^ ? ? ^ d ^ T , 7 a ' 
cinco años > Mercedes TeJa. M ) ; de Luis Alca!* 
• N ú m e r o ' ^ . - a P e U c i o n a r i o : doji José ^ ' ' f Ramona Cutiérrez, 2; de «íâ  
Agustín Jáureguí, don Luis Prasset y don ñ ^ ; 11 
Enrique de la Escosura, por la Sociedad 
Esquistos de Palencia. 
IndiLstría que tratan de establecer o' am-
pliar: iBeneñciar el carbón que contienen 
las pizarras procedentes de los lavaderos 
de las minas y concentrar los residuos de 
blaiut Lito 
Temperatura máxima ai sol, 27,4. 
Idem máxima a la sombra, 21 4. 
Idem mínima, 15,2. 
Km. recorridos por el viento de Sh i. 
h hoy, 100. 
Lluvia en m¡m en el mismo tieaipn i 
Evaporación en id. id., 2,7. 
Los mejores «áramelos y bombo 
nes en la acreditada CONFITERÍA 
RAMOS—San Franttsto, ¿7, 
Caridad.—'Para la familia de Marp 
Cuevas, recibúnos ayer de C. G. la^ 
Con estas cantidades asciende ya â j 
pesetas lo depositado en esta Redáctí 
Auxilio que solicita: Exención de los 
impuestos de Derecbos reales y Timbre 
para los actos de coinstitución y el 50 por 
100 de todos los tributos directos sobre in-
dustrias y sus utilidades durante un quin-
quenio. 
Númen» 23&.—Peticionario: don Baldo-
mero Ríia Viiials, domiciliado en Barce-
lona. 
Industria que trata de establecer o am-
pliar-: Fabricación de aparatos de lam-
pistería en vidrio opalescente. 1 
Auxilio que solicita: Prés tamo en efec-
C H A M R A G N E 
res Pídase en hoteles, 
taufants y ultramarinos 
TAMBIEN EN BELGICA 
El) lo más elevado de una de las bellas 
colínas que casi circundan a Bruselas, en 
uno de los lugares que m-ás llaman la 
aiiuición a los excursionistas, se ha cele-
l.iadu una solemne tiesto religiosa, para 
dar gracias al Sagrado Corazón dé Jesús 
por iliaberles concedido la victoria. 
El acto fué imponente, según los rela-
tos que de allí llegan, y a él asistieron los 
Reyes de (Bélgica, con su Gobierno, .su 
corte y las principales iiguras del Ejér-
cito; se congregó un público formado por 
mAs de 200.000 personas; tenían, lugar 
preferente e.l nuncio, el cardenal, nueve 
obispos 'y muchos embajadores extiau-
jeros. 
Se elevó un artístico altar, en donde es 
taba colocada la imagen del Corazón de 
•Jesús, y e» él ofreció el sacrificio de la 
misa el cardenal Mercier, que fué vito 
reado y aplaudido por la enorme muche-
dumbre al pronunciar un elocuentísimo 
y patriótico discurso, en que realzó le fi 
Niño atropellado. 
Ayer tarde al pasar por la Plaza de las 
Navas de Tolosa un niño de 7 años, lla-
mado Jesús González, fué atropellado por 
un auto de és ta matricula señalado con 
el número 212, que hace el servicio de 
correos. 
En el mismo automóvil fué llevado el 
niño a la Casa de Socorro, donde le apre-
cia mu dos (heridas contusas en la región 
OCCipitéJ y varias erosiones en diferentes 
panes del cuerpo, afortunadamente dé 
poca gravedad. 
El conductor del auto", que se llama Ma-
nuel Martínez, ¡fué denunciado y el chicó, 
una vez asistido convenientemente en 
otras partes. 
El nuevo traje, que es de los de raya 
dillo está muy bien y hace un conjunto 
muy bonito el casco blanco y las correas 
blancas. 
En resumen, que nuestros agentes de 
Seguridad, desde o! domingo están do t 
"estrena., y el estreno es de muy buen !  .M"f'c*—Programa de las obras 
gustó, por lo que felicitamos a) teniente tivo de 25.000 pesetas T exención de dere- ejecutara hoy la banda municipal, 
de la fuerza, que, poco ¿1 poco, ya' i|iífO phog arancelarios de importación duran 0 ^ y "iedia a y media, en el 
(luciendo mejoras en los 11 ni formes de los te diez años para el vidrio opalescente, -«fwnda galante», pasodoble.—Veri, 
guardias de este puasio. y los va colocan- que no se qroduce en España, 
du a la altura de los de otras poblacio Número 239.—'Peticionario: don Ramón 
nes más importantes que la nuestra. de Eguía e Irala, como representante de 
la Sociedad anónima Antracitas de Sa-
llent, domiciliada en Bilbao. 
Industria que trato de establecer o ahí-
pliar: Explotación cíe 'varíás minas de 
carbón ari el término municipal de 8a- C l l T Q V * O Q - P A I T o t t a ñ 
llent, pn.viuda de Huesca: ' • J I d i 1 V ^ c i l t ? C o p a n 
B o l s a s y M e r c a d o s 
«¡La pavana de Luz Hema.'.-San S| 
guel. 
«Ideas», overtura.—IPeñalva 
Fantasía de la opereta -d-os cadelfŝ  
la reina».—Luna. 
«Kcos de Africa», polka. Jifffl 
SANTANDER 
por 100, a 78̂ 70 por 100; pe Interior i 
setos .'{7.500. 
Idem id. (nuevo), a 77,50 por 100; pese-
tas 37.50;>. 
Amoriizahle g por 100 (1017), a 97,60, 
97,80 y 98 por 100; pesetas 5.'lO0O. 
Acciones Banco de. España, a 50*.) poi 
100; pesetas 7.(ii(i'. 
Idem preferentes de la Azucarera, a 
95,25 por 100; pesetas 8.500. 
OObligaciones Ayuntamiento, 4 v medio 
por 100, a 84 por 100; pesetas 16.500. 
Auxilios que solicito: Exención de los 
impuestos de Derechos reales y Timbre 
para las a^tos de constitución y aplaza-
miento de los Impuestos directos" sohrr iu 
dustrias y sus utilidades duvnnte cinco 
años. 
Magniftoü* oonciertoi tarde y nao» 
por lot reputados profetorei *t¡i»̂ \ 
Arruga, Odón y D'Hers. 
Cédulas Banco Hipotecaria, 4 por 100, 




Detención de un individuo.—Por la 
(iuardia civil del puesto de Santoña, se 
da cuenta de-haber sido detenido y pues 
to a disposición del Juzgado de aquolla 
localidad, como autor dé Ihaber. entrado 
Cédulas Rauco Hipotecario, i por 10!), 
a 9{) por 100; pesetas 25.000. 
Idem Bobadilla a Algeciras, a 87,50 por 
100; pesetas 28.000. 
Idem Empréstito provincial, a 100,50 
por 100; pesetas 15.000. 
BILBAO 
en un establecimiento que, en la calle de 
gura de los Reyes del valiente pueblo, bel- Rentería Royes, de aquella villa, posee 
ga, de los generales que más se. han dis^ la ' señora viuda de Angel Rueda, llevan-' 
tinguido durante la guerra y de los obis^ dose diez docenas de pares de medias y 
pos y misioneros, que .supieron cumplir' calcetines, ocho libras de chocolale, un 
Fondos públieos. 
Interior, en carpetas provisionales; be-
fié B, 7fi.90; serie I), 76,90; serie E, 76,90. 
S E C C I O N J I A R I T I M A 
Presentaciones.-^Se interesa la presen-
tación en esta Comandancia de Marina 
de |o§ propiftorios de la trainera «San 
-Luis Conzaga», botes «María» y «Luis», 
barquilla «Tacaorro» y ^bote «Alfonso», 
para hacerles entrega de documentos. 
Sociedad de Pintores. P.stii ~ 
convoca a los operarios de la Cusa 
de Negrete, que simpaticen con losM 
dos tomados por esta Sociedad i. 
reunión que tendrá lugar lioy iuarW| 
las oóho de la tarde, en el Centre 
Animas, 12. 
También se ruega, asistan les di' 
de los demás talleres. 
Telefonemas detenidos. De 




Franoltoo. it, teRundo 
PARA ACCESORIOS Y NOVEDADES 
todos" ellos en días trágicos el sagrado de-
ber de deíender a su patria. 
En el momento de la elevación, que fué 
solemnísimo, toda Bélgica, representada 
por los millares de devotos que habían 
acudido desde poblaciones y aldea» muy 
lejanas para asistir a la solemne función 
kil.> de lomo y ocho pesetas en calderilla 
que había, n i aipiel eslablecimiento. 
ASTILLERO 
Una burra robad».- j.a Benéfnárita dn 
puesto del .Astillero, comunica, lunber de 
tenido a. un sujeto llamado Manuel ¡RUT, 
baleaba, de veintiocho años de edad, de 
Frente estación Bilbao : Teléfono número 648 
religiosa, doblaron las rodillas ante el .agüella vecindad; como autor de •habei 
Corazón de Jesús. robado, de una cuadra, una burra, pro 
La colina de Kockelberg. lugar donde se piedad del vecino Ricardo plez Cágigas, 
celebró la ceremonia, presentaba un as- (|e ásenla, años de edad. cuy., robó se 
pecto de extraordinaria animación. Regi- cometió hace algunos días, 
mientos enteros, bandas ue música a cen-; Del ihecll(1 S(, f,,,^,,),-, ol . ..rrespondien 
leñaras, oneones. congregaciones réligio- (0 atestado. 
Aimortizalde en títulos: serie A, 07,0(1 y 
07,75; serie C, 97,00. 
En títulos, 1017: serie A, 07,90; diferen 
tes, 97,90. 
La Caridad de Santader.— 
miento del lAísilo en el día de 0ñ 
siguiente: 
Comidas distribuidas, 820. _ . 
Asilados (pie quedan en el din ü° 
S e r v i c i o d e trenes 
SANTANDEIVM ADRl^ 
Rápido—-Sale de Sanl.-nulei' l1 
miércoles y viernes) a las S,-iO; 
drid. a las 21,10. 
Sale de Madrid (martes, jneyeji 
LOS ESPECTACULOS 1 s -
•¿0, l'í. 
Correo—Sale de Santander, » M 
TIE/VTR.0 PEREDA -Compañía dramá- llega a Madrid, a las 8,íl>.—Sale F v f A r i n r W n m u i l i n d n V CPIÍP F 88 ñor ? . r - ^ u u i f j í i i i i c i uiumu- nega a .viaarui, a las s.m—¿"7 Ex enoi estainp.llado). sene v., «« por tica dirigida poi el eminente primer ctor drid, a las 17.25; llega a Santa 
sas, autoridades y muchos oficiales y sol-
dados. 
En el momento en que el cardenal Mer-
c ier . terminada la misa y su discurso, 
hizo la reverencia, a los Monarcas en nom-
bre de. toda la Nación, l a multitud aplau-
dió fren¿ticainente, y todo el pueblo se 
pus»o a cantar el <(Braba.nsone>.-, himno 
nacional de los belgas. 
UNA INFORMACION 
La propiedad rústica. 
En la «(iaceta.) se ha publicado una 
Heal orden del ministerio de Fomento 
que dispone lo siguiente: ' 
«AirtícuJo primero. Con objeto de co 
nocer del modo más exacto y real la dis 
tribución superficial de la propiedad, 
su productividad aclual y las posibles 
Al llegar a dos millas al O. de Cabo Ma- mejoras de su explotación en las provin 
yor el vapor de esta matrícula «Don Qui-|cias de Cáceres, Badajoz, Sevilla, Cádiz, 
H a l l a z g o d e un c a d á v e r 
ciento. 
• Banco de Bilbao, 3890 pesetas fin del 
corriente, 3850 pesetas. 
Vizcaya, 1707,50, 1670, 1665 pesetas fin 
corriente, 1650 pesetas. 
Hispanoamericano, 360 por 100. 
Río de la Plata, 354 pesetas. 
Banco Vasco, 300 pesetas. 
Sota, v A/.nar, 3750, 3755 pesetas fin co-
rriente, 3790 pesetas fin corriente, prima 
50 pesetas; 3720, 3725 pesetas. 
Nervión, ¿U30, 3150 pesetas fin del en 
rriente, 3130 pesetas. . -
Unión, 1380 pesetas fin corriente, 1370 
pesetas. 
Enrique Borrás. 
A las siete menos cario.—«Esclavitud... 
'A las diez y cuarto.—«El amigo Teddy». 
PABELLON NARBON.—Espectáculo de 
cinematógrafo y varietés. , 
Secciones a. las ocho y diez y media. 
'Cine: Programa variado. 
Varietés: Mari Cihelo, bailarinaas. 
Debut, de Luisita l'icó, canzonetisla. 
jote», ihallK) flotando el cadáver del, des-
graciado pescador que pereció días pasa-
dos, cuando se enconlraba pescando per-
cebes en la isla de Santa Marina. Recogi-
do éste, viró el barco, y fué remolcado 
hasta Pueriocihico, donde a las diez de la 
mañana se procedió al levantamiento del 
cadáver, previas las diligencias del Juz-
gado, que estaba compueslo por el á i g t ú 
Córdoba liién. Málaga y Salamanca, los 
•ngeniéros del servicio agronómico, los 
del forestal y los del catastral de cada 
una de dichas provincias se reunirán ha 
jo la presidencia del más antiguo y, pre-
vios los estudios, confrontación de datos 
B R A G U E R O S 
Se construyen toda clase de a| 
Vascongada: 1370, l p e s e t a á fHi dei1 "rtopédicos, bragueros y pierna» 




Marítima Bermeo, 3£?0 pesetas lin del 
corrieínte, 315 pesetas. 
(.uipuzcoana, 570 pesetas fin corriente, 
.".i"..') pesetas. 
Mnndaca, 535 pesetas fin corriente, ."..ir., 
nliciale» ya existentes y busca de ante- 530 pescas, 
rédenles ipie eslimen indispensables, re Navegación Vizcaya, ."W), 3i2, 3*5 pese 
mil irán a este ministerio en el tédmi tas fin corriente, 335, 3-in, 335 péselas. 
firaméfonoi y dli«oc 
OPTIiA, FOTOGRAFIA Y U R U f l A 
GARCIA. (OPTICO) 
tan FranilMo, 11—Tsiéfonoi i s i y U i 
EN MADRID: 
AMERICAN OPTIOAL 8PE0li)LITZ 
ALCALÁ, 14 (Palacio da la Equitativa). 
m 
las 8. 
Mixto.—Sale de Santander, a 
llega a Madrid, a las 6,4(1.—Sâ B 
drid, a las 7,10; llega a Santana«| 
18,40. 
SANTANDER-ONTANEDA 
Salidas de Santander: a 
14,20 y 18,40. 
Salidas de Orltaneda: a 
14.27 y 18,45. 
FERROCARRIL CANTAB 
Salidas para Oviedo: a las 8 >' 
Para Llanes: a las 16,15. 
l'ara Cabezón: a las 19,55. elí8i 
Jueves, domingos y días ^ 1 
Para Torrelavega: a las-J>W- 3 
l'ara Cabezón: a las 1-1,45. 
Llegadas a Santander: 
De Oviedo: a las 1(1,28 y ^ l - - ^ -
De Llanes: a las 11,28. 
De Cabezón: a las 9,1. 
Jueves, domingos y días d'1 " 
De Torrelavega: a las I- ' . 
De Cabezón: a las 15,40. 
De 
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lodelus dt) vt'áiijj 
, número 2-
ft. Por teiii|iuJ 
^ piso amueliljf 
6, tienda. . 
SUIZO) 
y por cubifirtosl 
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nder: a las . 
Ibao: a las WJ 
a la-s 7,40 J i 
•: a lus l l ,38vl 
irrón: a las lf*P 
.nder: a las . • 
LIERGANES 
érgan^s: a l"8 
atander; * las 
ejo: a las 17.3* 
ler: a las o,o 
VAPORES CURREOS ESPAÑOLES 
»B LA 
Trasatlántica 
t i t u e » des 0 « t » a y I M é j i o o 
. ,- * la*, trps do la tarde, saldrá de Santander el vapor i') de ii'lio, a id» vea v . 
A L F O N S O D O C E 
Su capitán don Cristóbal Morales. 
n o ^ i e V 7¿t-ga Parn: >lílbaria y Verarruz. 
PREOSO DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA 
Píim llfl 
u adviei 
tu y v'en,(' 
ki i " J . . Añedir PI l'iHete de pasain. 
r,1f"ipL,|l-i HMP'ÍÍ'1'^' <,e étlW,*li se'dirigen a la Habana.'y por-el de ésta 
Síioceónsul de Méjico, si sedirigen H V.'ra<-ru¿, sin rwyós requisitos 
embarrar con destino a la Haba 
•oveerse de un pasaporte visado por 
DEL -
V F N E ^ E O , S I F I L I S E I M P O T E N C I A 
p u e < l « > d e é i i ' ^ e qvi.€s y a e s u n h e c h o c i é t í s i m o , 
K r g - a <> y i ' í l p i d o , g f r a e > C L S o. l o s m a t ' a v , H O N O » 
m e d . c t * m e i i t o f e í d o l I ? i - o t e s o i * 
^ rfp ftilió a las doce de la imuiana, saldrá de Santander el vapor 
gl día n o*5 i " ' 
i n f a n t a i s a b e l d e . B o r b ó n . 
¡cma Compañía) que saldrá de aquel iiuerto el día 17, admi^endo pastaje 
fe latino a Montevideo y BuenosJVires. _ 
Éfe ía 25 de julio saldrá de Cádiz y de Barcelona el 30, el vapor 
C. L ó p e z y L ó p e z . 
! ftiendo carga y pasaje con-destino a Manila y demás puertos de escala. 
,„t, miPi dlriíririe » mu cousigriKiarios en SANTANDER, seflorei Hl 
ANGEL i3EREZ y COMPAÑÍA. ^ l ' E ' . I . F . 36.—Teléfono número 63. . 
J a m á s la célebre frase del gran conquistador César Au-
gusto: «Llegué, vi , vencí», puede aplicarse mejor que a 
los c. lcbrcs medicamentos DONNATTI, que apenas intro 
lim idos en España,se lian puesto a la cabeza de todos sus 
similares. Raciónales y extranjeros, por sus grandes virtu-
des curativas. 
Los más eminentes médicos certifican sus resultados, teniendo a disposiei.'.u 
tle uueslids clienles diclios carliíicado-. • 
MíinávM nnrff^iAn* Cunicmu radical, rapidísima, sin sondas ni molestias, m-
leilCKÍO, p i l l g i l lK l i l ' dipijdo hacerse la curación uno mismo. La irritación, l iv 
cuencia dé orina, escozor, estrecheces uretrales, ¿ i ó t i ^ ^ t ^ M ^ te^^ga, 
desaparecen como por arte de encantamiento con los CONF11ES DOíviiNAUL -
Pesetas, 4 la caja. LA MoPKSTA GOTA MILITAR, desaparece instantáneamente 
con la maravillosa • . • ' • ^ • . „ •„ 
hfüt íüfc del Prof. Stcffano Doonatti. ^ X ¿ S $ & & S Z S t & 
ceras, etc., etc. Pn frasco inyección DONNATTI, 4 pesetas. .v' . 
í í i « «1¡« El único preparado racional científico y de resultidos p ó s i t o s que 
LE SimiS.|ia(.(. (iesa¿ai.¿cer todas las señales a las primeras dosis, es el MARA-
VILLOSO POOB DONNATTI. Es el depurativo por exce.encia, cura radicalmente 
la SIFILIS, sin las terribles consecuencias de los otros preparados. Regenera com-
pletamontó la sangre infecía. (Un a adenitis glandulares, ^ e s . de^OS-tu^s, 
erupciones de la piel, pérdidas seminales, etc, etc. I n frasco ROOB DONNATTI, 
4 pesetas. 
Impot 
ventad v í f w ^ causf los 
OÍOS de: .^ros Veparados similares. Es, al mismo tiempo tónico estomacal y de 
5 refoiSte. EL ELIXIR DONNATTL deja sentir sus electos desde las prime-
™ ^ ^ 6 ^ m R D O N N A T T U ^ e t a s . ^ ^ ^ 
Casa Centra.1 en H o r n c t - senti i n p ú a España: 
KJN^A S-E CUBA Y MEJIOO 
S«fvi( U. meiü '.iai. saliendo de Bilbao, de Santander, de Gljóu y de Coro 
ia-, para Habana j Veracrvz teventnal). Salidas de Ypracruz (eventual) y de la 
:'';>ana para CoruOa, Gljón y Santander. 
LINEA BE , NEW YORK OUBA MEJiOO 
Ser vicio mensual saliendo de Bar. clona, de Valencia, de Málaga y de Cfe-
Itz, para New York, Habana y Veraeruz (eventual). Regreso de Vera-.faz tve.o 
aal'i y de la Habana, con escala cñ New York. 
LINEA BE VENEZUELA COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Málaga > de C* 
mi, para I as Palmas, Santa Qtm de ha Palma, Puerto Rico y Habana. Sa 
lldas de Colén para Sab&níJ», Curiiicmo tyéHv Cab->Do, La Guayr*. Pizert;. 
H--w. •".¿corlas, • r^dia j P^fcelú-rt*. 
LíNKA BS BUENAS AIRES 
?er?icfe) menauá!, caliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y tí¿ Cádiz el 
oara Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Airea, emprendiendo 
• Visi'e de regreso de Bueno» Airvt ei día 2 y de Montevideo «1 8 
LfNiA BS BRASIL-PLATA 
servijrlo bimensual, aaliendo de Bilbao, Santander, Gljón, Coruja y Vli/n. 
mfiu. Rio Janeiro, Santos, Moasevlleo y. Buenon Aires, emprendiendo ¿í vlajt 
h- regreso desde Buenos Aires par^ Montevideo, Santo», Río Jantlro, r \n&-
' orufia (ííj^n, Santander y Bilbao.^ 
LÍNEA BE PERNANBO POO 
-L . vicio Oicnaaai, caliendo de Barcelona, d« Valencia, de Alicanie y de Cá-
!í. j.&ra Las Palmea, Santa Cruz de La Palma y puertoi de Canaria» y de 
i? Ppaí^Mula indlcadai en el viaje de ida. 
Además de loa Indicados servicios, la Compañía Trasatlántica tiene eslable-
ln Ion íispecialea de loe puertos del Mediterráneo a New York, puertos del Can 
tibrlco « New York y la líneade Barcelona a Filipinas, cuyas salidas cp 
Hi^ fijas y se anunciarán oportunamente en cada viaje. 
Bétos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasaje 
h quienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, co-
ruo ba acreditado en su dilatado servicio. 
i'iidos Ion vapores tienen telegrafía sin hilos. 
También ee admite carga y te expiden pasajéi para lodoi loa puerto» del 
mundo, aervide» por ilneat rfigulores. 
: ) L a P i n a T a l l a d a 
SE TALLAR, BISELAD V RESTAURAR TOBA CLASE BE LUNAS, 
BE LAS FORMAS Y ME&SBAS QUE SE DESEA, CUASROS SJM 
SOS Y MOLWüfí Ai"» BEL PAIS Y EXTRANJERAS 
B m é 9 KII»9»«»*» m a m Teléfono SM. FABRICA: Crvante». 11. 
IBBÉWi 
K o d a k 
V e s t P o c k e . 
A u t o g r á f i c e 
''Siempre dispuesta, 
nunca molesta." 
L a C á m a r a I d e a l 
P a r a E l A f i c i o n a d o 
Debe tener las cualidades siguientes : Tamaño reducido ; poco peso ; 
sencillez ; elegancia ; y hacer buenas fotografías. 
Todas éstas las reúne el Kodak Vest Pocket Autográfico, y su manejo 
es tan sencillo que puede dominarse en media hora. 
Hace fotografías 4 x 6 J cm. ; lleva Escala Automática de Exposición, 
que permite en todas circunstancias dar a caefa fotografía una exposición 
correcta; también tiene Obturador Kodak Ball Bearing y el nuevo 
sistema Autográfico, que permite escribir de un modo indeleble sobre 
la misma película la fecha y el título de cada fotografía. 
P r e c i o : 4 8 P e s e t a s . 
D E V E N T A : E n c a s a de P é r e z de l Molino y C o m -
p a ñ í a , P l a z a d e l a s E s c u e l a s , 3 ; B a s a n e z , B l a n c a , 
n ú m e r o H; e d r o Z u b i e t a , W a d - R á s , n ú m e r o 5; J o -
s é G a r c í a , S a n F r a n c i s c o , n ú m e r o 15. 
C o m p r a - v e n t » 
de muebles usados. Vendo piano casi nue 
voj juego de sala y comedor a precios in-
creíbles. 
VELASCO, 17. 
m m P B O Y v i n o © 
MUEBLES "JaMBOS. PAIA MAS 
i tíUE MABIK i - » 
Juan d» Herrara, I . 
Se reforman y vuelven Tracb, 
Smokins, Gabardinas y Uní 
formes. Perfección y, eeconomí. 
Vuélvense trajes y gabanes desde treo» 
pesetas; quedan nuevos. MORET, 12» 
ICO 
a fabrica de bordados, Huamayor, n1 
aeí< 41, los nuevos modelos de stores, 
galerías, cortinone», vlsilios, cortinas 
colcha» y toda clage de cor t in í i j eB , fab'' 
u-̂ os =1 -a mwllda. 
Presapnestos íconómlcoc S« pa&R i 
«tínestrarlo » di-^lclllo. 
Oair i4aoo V e g a -
PRACTICANTE 
l ia trasladado su domicilio a la CKQ 
San José, ni'jrnero.l. «e$nindo 
un piso amueblado por temporada. Me-
néndez Pelayo, 5, tercero, derecha. 
Razón: Altó de Miranda, b-4, segundo de 
recba. 
E n c u a d e m a c i ó n 
BANIBL BQNIALBZ 
3EHO líe San éoié, núnssro E, üají-. 
r n o d o m a s 
a g r a d a b k 
l a n d o u n o 
a n d o 
y l i i a t ó s ild país k todas 
cías' s y inwlidas para éons-
tnirdoues, armazones y mi-
nas y traviesas, «tcélera. 
S'.'LICITAR PRECIOS A 
I I - J P o l a y o . 
C j n s t o - - X J r d i a l e s . 
L 
, Agenda 
I C l d • r prpa8 
M W * % ^ fúnebres. 
C e f e r i n o S a n I V I a r t í n 
Única Casa en esta ciudad que dispone de uV* lujoso 
COCHE-ESTUFi».-Gran furgón-fúnebre automóvil para 
traslados de c a d á v e r e s . 
Servicio peí ¿PUMÍO.-Alameda Primera, nám. 22, bajos y 
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t P O M P A S F Ú N E B R E S 
A N G e L B L 
C o n t r a t o c o n las s e ñ o r a s h i j a s de H o r g a 
G r a n c a r r o z a i m p e r i a l estufa 
C o c h e f u r g ó n 4 0 H . 
, 6 (casa lie los M m ] , l - M m i m e r o 227. 
s o s a - S o l u c i ó n 
B e n e d i c t o i 
Huevo preparado compuesto de bl- ¿ 
Oarbonato de sosa purísimo de esen- í 
'6 anís. Sustituye con gran venta- de güeero-fosfato de cal de CREOSO- Q 
'a el hicarhnno*^ * o ^ TAL. Tuberculosis, catarros crónicos 
uunaio en todos sus usos. - . ... , ¿ , M j j , T* 
Caja. ,> - n >* bronquitis y debilidad general.—Pm 
-'VO pesetas. cio: 2,50 pesetas. 
Pí>UTO OOOtuR BENEBICTOi S«n Btmwrdc, «»«••. 11.- M»*r!«. 
üe venta 'as principales farmacias de España. 
KN SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía 
C I C O R l l A C i 
BAÑOS SALINOS 
L O S M A S C O N C f í N l R A D O S D E L M U N D O 
s i t u a d o s a dos h o r a s de S a n ^ e b a s t i á n p o r e l 
f e r r o c a r r i l de Ja f r o n t e r a y de l B i d a s o a . G R A N -
D E S R E F O R M A S E N E L B A L N E A R I O Y 
H O T E L , n d í c a ^ o s e n l a n i ñ e z , ado l e scenc i a y 
p u b e r t a d p a r a el pe r fec to d e s a r r o l l o y c r e c i m i e n t o , 
y e n l a se te r i f idad de l a m u j e r . C u r a n r a q u i t i s m o , 
e s c r ó f u l a , s a l p í n g l t i s y f lu jos b l a n c o s . E s p e c í a l í z a -
c í ó n el L I N F A T I S M O . 
Para informes al 4dm:nistr¿dor del 
B A L N E A R I O D E E L G O R R I A G A 
O JÉL F 5 . 0 
Consumido por ias Compañías do ferrocarriles 'del Norte de España, de 
Me dina del Campo a Zamora y Orettbé a Vigo, de Salamanca a la frontera 
portuguesa y otras Empresas tíe ferrocarriles y travías de vapor, Marina de 
guerra y Arsenales del Estado, Compañía Trasatlántica y otras. Empresas de 
navegación nacionales y extranjera*. Declarados similares al Cardlff por «I 
Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos par? fraguas. — Aflontraáos. — Coi . ftarB 
asos metalúrgicos y domésticos. 
Háganse los pedidos a la 4 
Sociedad Hullera Española 
Pelayo, 6, Barcelona, o a sos agentes en ÜADRID, don Ramón Topete, Al-
fonso XII, 16.—SANTANDER, señoras Hijos de Angel Pérex y Compañía.— 
GIJON y AVILES, agentes d© la «Sociedad iínHera Española.—VALENCIA, 
San Rafael Toral. 
Para otros Informe! y precios dirigirse a las oflclnas dt ! • 
SOÜEBAB MULLIRA K8FAAOLA 
ít 
El mejor tónico que se conoce pare la cabeza. Impide la caída del pelo y 
lo hace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la raíz, 
por lo que evita la calvicie, y en muchos casos favorece la salida del pelo, re-
^nHando éste sedoso y flexible. Tan prceiose preparado debía presidir siempre 
tíMñ hnen tocador, aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabello, prescindien-
io df las demás virtudes que tan juatameme se le atribuyen. 
PtWfto* de 2.50. 4.fi0 v 6 pesetas. La etiqueta indica el modo'de usarlo. 
v»nd» «n Ssotand^r en la ñrnvnmríft, d»» P^rer d*»l Molino • Comnaiía. 
H O A L M I 
